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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamea- 
laeléft, teM dties á mármoles  ̂ -  . ; ,
F&bficacióa de toda clase de obietos de piedra 
artificial y granito. . i  , ,
Depósito de cemento pórtiafi^  ̂y Cales lildrau-
*^le*fSÍ:8fílÍenda ai público no confunda mis wtir 
eüios patentados, ton  otras imitáciories hechas 
por algunos fabri<|antes, tos cuales distan mucho
en belleza, calidad y colorido.
Drosas oara la - agricuítüfá, a r to  é industrias.— Producios quími­
cos V faffñas^viíiboSí— Específicos naddnaks y E xtranjeros.-Aguas 
minerales y Orto^^díaí — Colores, aceites, barníses, brochas y pin­
celes.— Alcphol desnaturaíííado para barnices y quemar.
de Colonia.-
Óalle. d© dttinttaMai arémeg© (Fiiegta, Hmevi-a)
Perfumería.—jabones finos y medicinales.—Aguas 
Rhum quinquina.-Tintes para el cabello.-Exíenso y ganada 
do en Esencias y aguas finas propias para tocador. .
tapón mecánico de Aguá oxigenada, para teñir el cabello en rubio
á'seis reales.
Pídanse catálogos ilustrado».
Exposición Atotlués de .U /to » , 12.
Fábrica Piierto,';f
L a  cuestijda de líTárruecos
Nunca como ahbrá, áhle la cuestión plan­
teada dfe Márruecosv sé'h á los
éépañoles la necesidad de recordar aquel 
nuestro clásico refrán, ú otro semejante, de 
cuyo fondo filosófico sé dbSpTerfde que está j 
obligado á ihojarse las brágas aquel qué 
quiera pescar truebas, toda vez que hay na­
ciones que en el desquiciado y anarqaiCó 
imperio de Ab-el-Aziz pretenden pescarlas á 
bragas enjutas, ó por lo menos que sean. las 
nüe^raslas qué más se ipojen, sio^perjuiao  ̂
de no reservarnos para después mas misión 
qué la de roer las raspas de las consabidas 
truchas marroquíes!
Franela éOtíTÓ Idlá lá aventura de la ocu­
pación de Uxda por que para ello rio nece­
sitó auxilio; como no lo ha necesitado, des-
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
. . _ . • HnlnnHas lienzos.
Completo surtido «h tiras bordadas y ̂ en̂
á 9 ‘50.
SALVAGO 14 y 16.-ESQÜINA A CARNECERIAS m  y 16."A1 ladQ «»e lUUW-J I IJiJJUM II ■! niTlI—
cesorios para cazadorés.-IMPORíTANTE; Todas las armas que
JOSÉ REDTNG.-MALAGA ^
. sastres, artículos de gimnasia y ac- 
de prueba y son garantizadas bajo
IIImili \ ~'~\iu
pués de todo, para la ocupáción de Casa- 
blanca para la cual pedía ellapóyoíy lâ coo"*
>LOS TRANVÍAS
.peracióníde España y á élla nos intentó lle  ̂
var á remolque, comprorpétiéndonos, quizá, 
en una aventura que nO$ éostSé Sañgre y dí- 
íieró, sin otra clase de -próvechos positivos 
que compensasen en todo ó.en parté el sa-
Coiiío sabe toda Málaga, él servicio de 
tranvías eléctricos no puede ser mas deii- 
Cienteí las- interrupcipnes son tan conti­
nuas y déíaí duración, y las quejas del pu­
blico tan grandes y justificadas, que las auto­
ridades se han visto precisadas á tomar cartas
^^A l£tcq ’ayer,:Se reunieron en el despacho 
del goMrnador civil, que lo es interinamente 
don Séfáfin Cario y Ürijjiiza, ej director de os 
tranvías, el de la Compañía de luz ®l̂ t̂rica 
alémaria,\el de ia,inglesa\y un representante de
fír̂
donde el facultativo, de, guardia y practicante 
de semana l.é .apreciaron y curaron una herida 
punzo cortante en el hipocondrio Izquiemo, y 
y otra de igual clase, en él eostadq derscho.
A l Hospital
El estado del herido se calificó de grave, or- 
dériando su inmediato traslado al Hospital, a 
dondeen efecto pasó en una camill̂ a.
Le acompañó eí agente Manuel Ponce.
La matricula ordíMria estará abierta durante el 
mes de Septietnbi'e y la extraordinaria en el de o c ­
tubre, abonandó las qué soliciten .esta ultima üo- 
bles.derecbdS^que los señalados para la primera.
Málaga
e !




El agente de policía, Vicente Ruiz, detuvo al
Pluma y Espada
¡ L O S  G O S I P R I Ü D D S !
fié X ev ftd u i’a  seca  de  Cel'v^^á ^s.el s’fe- 
in ed io  m ás e fica »  coMti’a  la
Este nuevo procedimiento de emplea^
para contra-
ra de-cerveza es mucho más ventajoso y , 
hiente, no sólo por laeñcacia que^prpjiu^^
paciéntela mayor cantidad del 
menor volumen, sino también por la fa 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
Dé venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Marto .
I II I I IIIlili /.....H'i™
orimas á la exportación de vinos,
fresíar en lo posible la crisis porque atraviesa 
la prodricGión -vinícpla'én el vecino reino.
P osta les  co n  m ú s ica ,—Ha sido tan gran­
de el é x K u é ^  obtenido la preciosa colec­
ción de torjeías-postales-musicales del
riifliiista V compositor don jo só  M. rrance^,
aue por cuarta vez hemos recibido 
S p a S n d e r á l o s  muchos pedidos que 
S s ‘’L cen , y hemos co— o nueva pr6-
la Hidroetoctripadel ChÓrfO,
Está última'compañía el la que sirve el flui-
crmcio.
Por otro ladoj laá déiflás riafiónes 
mantés dél ^orivédio dé Álgeeirás  ̂ entre 
ellas Íilgláíeffá y áíeriíaritd, qüé., áüií ebrt 
Ipariencicis de neutrálidad, tienen la visca 
fija en Marruecos'para cuando se revuelva 
el rio echar en él sus anzuelos, no dejan de 
alentar las corrientes belicosas de rrarícia, 
vie.ndO; eon gtísto qUe ésiiá ,éorfientes, se 
Í3ííendiecan también por España, póf qué 
al ílégar el momentb del conflicto llegána 
también para ellas la hora propicia de in­
tervenir, poniendo, eri práctica el réfrap a 
que antes aludimps; es deqir, que Francia y 
España se ipojen to? bragas para picarlas 
trwGhés ÍíaíS
■iierse tenido que meter en el agua, acaso 
del revuelto: rio riiar'rócí.üí.
do á las tres anteriores.
Parece ser,ipué3 no asistimos á la conieren- 
eia, que el Sr. Cano y Úrquiza espuso al di­
rector de la empresa belga la imposibilidad de 
que el ser̂ yieio 'jtranviarió siguiera prestán­
dose en la désdidhada forma én que hoy se 
veríficá, añadierido qué era pfeciso buscar, 
con urgencia, la forma dé rio^^l^arlo.
El director de los tranvías culpó de lo que 
sucede á la Hidroeléctrica del Chorro, que no 
cumple el contrato. : x
También manifestó que estaba dispuesto a 
tomar el fluido á la compañía qní pudiera y 
quisiera facilitárselo. _ .
Los directores de las Compañías inglesa y 
alemana contestaron: el primero, que to 
todo punto imposible propprciqnar á ja dq 
ânHías já enerj¿a eléctrica que necesita paraponer en movimiento sus^comiestT la scguuGa 
que podría servir parte pero no todâ
R1 reoresentante de la HidroeléctiicaiexcuSó
alegando que
agresor. , . •
Este fué conducido al juzgado de instruo- 
cióa de la Alameda y  después de prestar de­
claración áníe el Sr. PQnté, pásó.á la cárcel.
■p ' L a s , ,  g i^ í i e r a le s  ■
Migiiel Chamizo es de Málaga, tiene cin-
cuéñta [flirteo años, es casado y habita en la 
palle de|rAguá, nüm. 28. . ' ,
Antonio Fernández es de igh^l 
vive donde el a 
bién es casado.
Antecedentes
A n .d i e n .c i a
Se lia dispuesto que el médico segundo destina-1. ®
do a lr e g S h t o -d e  Bortón, D. Juan Romo de Oca 1 ' m  
y Ga indo, no se incorpore á su 
continuando süs servicios en la plaza^ de Gerona, 
hasti-tanto no se presente el que ya á releyarle.
-^Ixistiendo una vacante d.e músico de tercera H om icid io  en Ooin
correspondiente á bombo, /en el e caía nrimera de esta Audiencia se consti-
ciase^ivil que lo deseen y rknan las condiciones
,0ga,ÍSre“x p S r t a s  hI precio de una Pe|eta 
Aaon tnriétas. hasta el día 15 de
Los antecedentes de Chamizo son inmejora­
bles: pero hay que decir todo lo contrario del 
herido; éste se embriaga continuamente y ar­
ma camorra con el primero que á mnno halla.
Hará unos tres años, recibió un tiro en la 
espalda, hallándose en el mismo sitio en que 
ayer fué lesionado
S aT sriú idktooñtV a"M
delito de. homicidio oerpetrado en la persona oe 
Sebastián Caballero Ramos. . .  ̂ ,
El ministerio de la ley relataba los hechos en la 
forma qu,e á continuación mencionamos:
Próximamente á las ocho de Ja^noche del 
día 10 de Septiembre del año pasado se encontra 
ban en una taberna de la villa de
to Cortés y Elias Delgado Herrera, éU ^do pengró
Academia de Caballería, el primer teniente ae ai-
^ ^ iS n s ta n cS s  se dirigirán |1 jefe del Cuerpo 
terminando su admisión el 13 del actual. _ ,.
—Ha fallecido en Sevilla el primei teniente del 
regimiento Infantería de Soria, D. José Atienza y 
Fernández.
Agosto y s L w m o  regalo á los susenptores
y lectores de E l POPULAR. .
L a-d inam ita  i - S e  ha promulgado la si-
^“ IaÍ acuIo único. El empleo en la pesca ma­
rítima v fluvial de la dinamita ó de ot^os ex­
plosivos y sustancias venenosas ó̂  corrosivas 
ferá considerado corao un ataque a .a pjopie-f 
dad común, .constitutivo del 
cantidad siempre superior á 50 pesetas, y pe 
nado don la extensión que marca el art. 57
% S o S " n e n c i a  á bordo de tes
cha aqna, D. Luis de Vicente.
-r-Ha solicitado voluntariamente su retiro el co­
mandante de Infantería D. Rafael Baile.
—H'a tomado nuevamente el mando del batallón 
c a z a r e s  dé Talavera, el teniente coronel .de to 
f a n t ^ ,  D. Miguel Primo úe Riyera.
' ha dlspuéfeto que los recargos en el servi­
do que prefería tomar un refresco
'^'^Vo habiéndolo en el referido 
salió por el á la calle la dueña de la toberna denor 
tainada Lajuanilla, y en seguida, g,
evacuar cierta urgencia, salió el procesado Man e
este intérvalo/ y porjndicación^ de^Sebasg
sangrienta,
Y a .« i jp é íl« lco .ii« lé8 , D ^ x - ^ - « W  contato l t
censura y ataca con dureza á les periódicos I ¿  U j máquinas con la
R s c u o t a  B u p e r f o r  ^  M a e s t r a s ]
a éCnrre~se declare fifm&'la sentencia. 
Servicio para Hoy
áuier'ofro explosivo y materias venenosas 
corrosiva?, bajo la pena que se menciona en el
párrafo anterior
T e iíd o  p e lig v p só .—Pór real orden de 16de Juño se ha m andado prohibir la m troduc-
españoles, por 4ue, según él dice, quieren 
que nuestro Gobierno eluda los compro 
flliSoé coníráldoS en la Conferencia de Alge- 
ciras y rió' acepte TesponsabUídadge en la 
actual cuestión de Gasablanca.- ^
Eiri la jtíririiera tiárte éstá completamente 
érfá.do el diario ingíésj íoSíriéí'íddieós ^^F '̂j
fióles, que nosotros sepamos, no piden al 
.Qóbierno de España que eluda ó rehuya 
ninguno de los compromisos contraidós por 
la haéióneri la Qornferencía internacional úe 
Algedfasj ariíés #  sontrario, le exhortan 
á que sé ajuste al extricío CtífflpHffíiento, de 
aquellos compforriisos., . ' ,
En la segunda parte está en lo cierto el 
periódico irigídsj’la prensa española cumple 
su deber y su misión aconsejando y_ pidien­
do al Gobierno que no contraiga ni acepte 
responsabilidades que no le competen rii 
tiene por qué ni para qué contraer y acep­
tar; la prensa española desea que nuestro 
Gobierno esté advertido, que no se deje 
sugestionar ni influir por corrientes 
fiasj que no se tricta él nj meta á lanucion en 
aventuras de. cierto género qué habiendo de 
costar vidas y dinero á España, sólo darían 
por resultado, después del sacrificio, que 
oirás riacícíÁéá, t ó  cucas y más fuertes, se 
aprovecharan de éí. -  t
En esté sentido, la prensa espanom, ex- 
présáiídp^ asi y. hablándole de ese moao ai 
Gobierno, está dériltsy dé su perfecto d̂ ê-> 
eho y no háce más que Cúfriplk wn patnOtn 
co deber, sin que pueda, impOflarnos un ar­
dite lo que quieran decir los penOdiGOs in-
gíeses, ’ó aíerfíafícSí ó  franceses que creen
que España debe metersé en determinaons ___
aventufás belicosas én Marruecos,solanjen-r | ¿  orice de 
te por dar gusto á Francia y prepárarlea el ©¡ijijiiwiiipiL'g
terreno á Aíemanía é Inglaterra.No; á nosotros, por ahora, no se nps ha 
perdido nada en Marruecos que tengamos 
urgente necesidad de ir á buscar con barcos 
de guerra y «on fuerzas de nueŝ ^̂ ^
preS**necesarTaVá'causa de ciertas tomas 
de líquidoque se hacen en parages anteriores al 
sitio donde está instalada la fábrica. ^
También dijo que para obviar tal inconve­
niente se habían pedido al extranjero diferen­
tes, máquinas que aúñ nó han llegado a Ma-
^^^ nuevos requerimientos del gobernador 
civil, el director de lá'compañía alemana mar 
riifestó que estaba dispuesto á enviar 300 ca­
ballos de fuerza al Chorro, que unidos á los 
alie lá fábrica de dicha punto produce, basta­
rán para alimentar los cables del tranvía y lo­
grar que este funcione normalmente, pero na 
ciendo la salvedad de que á las ocho de la 
noche cesaría el envío de fuerxa eléctrica, 
pués la necesitaba desde dicha hora para el 
servicio de sus abonados- . .
T o d o s  se mostraron conforme con semejante 
proposición ,que inmediátámente será llevadá
 ̂ Efeobernador qivil, antes de dar por termi­
nada la conferencia, advirtió al director de la 
empresa belga qüe si después de lo acordado 
experimenta nuevas interrupciones el servicio, 
llegará á suspender éste por . ocho días, para 
que en tal plazo se busque la solución ade-
^^Muchonos complace Iri actitud del señor
Cano y esperamos que ella dará sus naturales 
frutos, haciendo desaparecer la 
implica para la quinta capital de España las in­
cesantes paradas de los coches de la 
belga, digna de la mayor censura por no bus­
car desde el primér momento, como era su 
obligación,los piedios de cuinphr sus compro­
misos con él público que paga.
Baste decir, para dar una idea del escanda­
loso extreftioá qüe habíamos que
aver no circularon los coches por falta de co­
mente, de tres á cirico dela tarde y de nueve 
' * ' la noche. __________
DE MALAGA
C o5i©tis.’SO de  1906  á. lOO*? 
E nseñanza o fic ia l
Exámenes de Septiembre y  matricula 
Los aspirantes que deseen examinarse en el mes 
de Septiembre de Ingreso y dé 
pondiente á cualquiera de los Grados Elemental 
íiî i iwnaistftrio. va sean
Parida; Borbón. ^  ̂ ,
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura,
cuartd capitán.
Orden del día para la sesión próxima: 
A su n tos  de o fic io  
Comunicación de la Junta Provincial de Be-
los dias festivos de la segunda quincenadel presen- jqs al Pósito nuevo. 
te Agosto, acompañando á la instancia, las no oh- otra del director de la estación sandaria del 
ciale^s, los documentos siguientes: . puerto, relativa al adeudo de ^ejechos por re
¡1.0 Solicitud déla  señora pirectora en papel conocimiento de las chaéinaS procedentes deluna peseta para lo cual se facilitará urt impreso 1 pxtraniero.
esta Secretaríá. . i « Otra de losSres. Escobar é Hiño josa,propo-
1 2.‘  Cédula persona! del corn ete  año. utra resolución del Excelen-
2.0 Certificación de pacimiento del 'nnhernadór civil de la provincia,en
villegalizada ó partida de bautismo, según los - [organización^del Cuerpo
Certificación de éstuálos (las que procedan U jé d ic o  de la Beneficencia 
de otras Normales, y  tengan comenzado el Grado o tra  de la A sociación .de.la  ¿ 1?
elemental ó el superior). . , teresa se eoneeda una pension^a la viuaa e tu
.5.® Para matricularse en las asignaturas _dei 
1.® y 2.® años del Grado superior deberán justificar 
las interesadas con la certificación corresporidien- 
té que tienen aprobados los ejercicios dé la revali­
da elemental. . «r-
Las alumnas no oliciales abonarán 25 pesetas en 
papel de pagos al E^ado por derecho de matricu­
la, 5 .pesetas en metálico por derechos de examen^
teresa se eunecua una ^
ios del Sr. D. Nicolás Muñoz Censóla (que en 
D d.) V que se dé el nombre de este distingui­
do eácritóT á una'de las calles de la ciudad.
Se consulta á la Corporación si acuerda que 
con cargó á Imprevistos se devuelvan las su­
mas cobradas por inhumación de los cadáveres 
deláSra. D.®̂ M.®̂  del Rosario Sangumetti y
y 2‘50 pesetas de formación de expediente. Sil las ^  4 ^^jvarado Ruiz, cuyos derechos
asigríáturás nó constituyen fueron dispensados por acuerdo del 26 del pa
it ía a T y u á f m  m S ? o  Iiiáf  ̂ también “ 1 los acuerdos adoptados por la
«cesarlo G o ^ ó n  en las sesior.es celebradas en e.
 ̂Ttafñstanéias^setan' '̂extendida  ̂ y fírnradas por! Distribución de fondos por obligaciones pa-
P « ; ú  “o M j  «;5 'oS 1e^ “ s V u ta d a s  por adnrinistra-
que entren por Casablanca n.i.pQTotra^rte. 
España .podrá tomar todas las medidas
queí^gnenícésafiasparagarantta^^^^^^^
gnr/dalde nnesttos f  
marroquí; podra ir ^ « o t e n -  
mancomunadamente con las oc.. , ?  
das en cumplimleritó de las clausula»
asignaturas de que soliciten examen desean
examinarse por curso ó por asignatura completa en | , p  producidos por la guardia municipal
dadas en la Conferencia 
cooperar con Francia
L ia  p i n a  d e  a y o i ?
UN HERIDO GRAVE
E l vino
El maldito vino hizo ayer una de las suyas, 
enviando á un hombre al Hospital y otro a la
^ ^ ¿te  suceso nos daría ocasión para diserfar 
eon?a los mSes q u e '?  bebida ocasron̂ ^̂ ^̂  ̂no 
estuviéramos convencidos de la inutilidad de
examinarse por i ________ __ - ...
dÜlaV^rsonales que identificarán su persona .y Hacienda én moción del Sr. Alcalde, p 
firma, quedando dispensadas de esta presentación gg haga una í
lás qüe la tengan hecha en convocatorias anterio-j  ̂ particular del Sr. D. Carlos . . .  j
que si S I asuntos proccdcntes deja süPjnonda^
quétrajesen el refresco n ía  que 
quien, al regresar, coincidiendo 
de Juaniíla, y encontrándose con ^ue 
bían desaparecido, tomó otras dos eopas de g 
diente, además de una porción de eltos que antes 
había consumido en el establecimiento Y ojrao 
c S t a s  devino tomadas en la casa de sq amaifle 
María García, por cuya razón se g S
briagado, saliendo eri busca
á quienes encontró, reconviniéndo al piimero, 
con la insistencia propia «̂ e ^embriaguez, p or  
atención que con él había tenido al despreciarle e
EstaTeconvendón, en lugar de aerdesatendid^ 
por Sebasiián, excitó sus iras, y 
vara qüe llevaba, dió vanos 
cando éste una «avaja, le acometiú con ella, c 
sándole una herida en la parte m^dm de la 
quierda hasta la región lateral y v S S
lio del mismo lado, que interesó la vena yugular,falleciendo á los pocos momentos. ,
Con arreglo aTreláto precedente, esjiniaba 
fiscal que Manuel Soto era culpable de un delito de
h o m ic S  con la áteuuaute de Inmediata
ción por parte del ofendido y la agravante de tem
S d L d a , ? o r  toda la.cual pedia en sus c o m lusio-. 
nes provisionales s,e impusiera al procesado la p -t 
na de 14 años, 8 meses y un día.
El ministerio fiscal estuvo representado por 
don Mariano Alcón y la defensa por .^en ^vans  ̂
González, cumpliendo ambos a conciencia Sü 09- 
metido, pero los esfuerzos del segundo se^erire- 
llaron ante el veredicto del Jurado, que fue de cul-
^^Iha sala dictó sentencia condenando al Soto i  la 
pena de 17 años, 5 meses y un día de reclusión
temporal. . . .
Suspensión
Por renuncia del letrado don Antonio Escobar 
Zaragoza, se suspendió ayer la vista de la causa 
contra josé Ruiz Pavía.
C ontra v a r io s  a lca ld es 
Ha ingresado en esta Audiencia la causa que 
contra, el ex-alcalde de Ronda, don José Aparicio 
Vázquez y otros, seguía aquel juzgado por in­
fracción de ley electoral de dicho distrito. 
S eñ alam iento para  h o y
Coin.—Homicidio.—Diego Boiiilla Martin 
Merced.—Robo.—José Bueno Lardera.
enF^Daña de un tejido que, imitando bastante 
bien 'álaileda, es altamente explosivo y se m-
ñama con  detonación considerable al aproxi-
S e l e  al friego; como la prohibición oficia 
no es bastante garantía, S
á los consumidores para que no compren t-ji 
dos barató? tíé esta fibra, sin ponerlos
en contacto con una bujía, ó mejor, sin arrojar 
trozo al fuego, porque la exp losión  es pe-
t lr o s r y  h ó ^  algún empleado de Adua.
^^Sociedad perm an en te  de fes te jo s  d e l 
b a rr io  d e l P ércñ e l.—Donativos para dicha
(Continuación)fiesta.
res, ó sean ya conocidas de la señora secretaria. 
Málaga 1 Agosto de Í907. .
La Secretaría, Laura Vallejo^
Cm iso d e  ÍOO'y á  1908 
MATRÍCULA
ó de carácter urgente recibidos después 
formada esta Orden del día.
S olicitu des 
; De D Antonio Medina, relativa al P^go del 
arbitrio de ródage.
Las aspirantes que deseen estudiar ^  De la Juntá llamada de Defensa, relacionada 
_ «róximo curso las asignaturas d̂e| arhifrlnf? de,canalones V alcantanllas-
ciade Algéciras; póaT^Reméjarite trabajo. ^
ia al-establecimiento y ’  L a  p rO V O C a C lO Il
ñas oficiales en el p 
cualquiera de los Gi
íuncionamiento de lá policía toanco-espalío- 
la en los puntos del imperio que f  t « « ' -
naron en aquella eonferencia! podrá, en ^  
nuestro Gobierno, Bin qde 
sore ni se lo reproche, codyuvar a '^ e m ó n
internacional en Marruecos con arre|lo
las bases del
pero no deberá ir mas ana, y v
se en aventuras guerreras
sfn finalidades prácticas, positivas y  pro
Fn eí Dátio de la Aduana se u
• oaS  A las tres y media, los arrumbado- 
r S L ir n  \loreno y Antonio Fer-
haliaban traba­
res Miguel Chamizo
"^ E ste * q t fp re c ia  embriagado, empezó á
nroteftarScom -pañero, dirigiéndole ftase^
SsStantesque Chamizo . rechazó, si bren en 
términos prudentes.
La riña
« 1 u.v.u. vv. ...w ...rados Elemental ó Superior, de­berán tener presente las siguientes prescripciones.
Examen de ingreso
Este examen se solicitará en los días festivos 
del presente Agosto, verificándoseen elide bep- 
tiérabre y á la instancia se acompañarán los mis­
mos documentos expresados en el ej^amái de in­
greso para los alumnos no oficiales,' mas ia certifi-
^^ParVtom-esar êti las Escuelas Norm^es es nece-l^“ ghacantto^^ por cuenta
^ario haber cumplido 14 años, Quedando dispensa-J
dos de este examen los que posean un titulo acade-| j^g propietarios de la casa n.° 9 Plaza demico y tengan la edad expresada. en la niisma noLos aspirantes abonarán en metálico 2 0̂ ^sqtas j-ag J  y que por tanto se les exima
por derecho de examen y 1‘50 peseta de formación 
de expediente. 1 u c
Grado Elemental
Las alumnas que se matriculen en este Ĝ ado 
abonará 12‘50 pesetas en Pape depajosal Estâ ^̂
con los arbitrios de canalones
Del Barico Hipotecario de España, acompa 
ñando un proyecto de extinción de la suma que 
S6 Is SdÍCUd.3«
De varios vecinos y propietarios, reclaman 
do por las diferenciás que les exige el contra 
tista del arbitrio de Alcantarillas.
De doña Isabel Morales Ortiz, en suplica de 
que mensualmente se le entregue alguna pe- 
.̂.níía rantídad nor cuenta de lo que se le
Suma anterior 
Don Rafael Almóguera. .
» José Marín. . • •
» Enrique Ros . . •
> Diego del Rio. . .
» Francisco Milanés. .
> Francisco Cabello. ¿
.  Andrés Navarro . .
Doñá Concha R obles.. . 
Doft Emilio Muñoz. . .
k Cipriano Martínez. . 
Francisco Muñoz. . . •
Francisco Fernández 
Jacinto M angas.. . 
Pedro Quintero-.. . 
Pedro Pinazoi . . 
Jipan Fazio. . . . 
Edouafd Pepin. . . • •
» Angel Estrada» . .
Doña Ana Muñoz. . . •
Don Rafael M,ont¡lla.. - 
■ » Cristóbal Rodríguez 
9 Antonio Fot. . . .
» Manuel Pastor. . .
’ » Fraftcisco Urbiztondo 
Doñá Maria Zambrana. . 































GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“LA ACllim MAlinlA,,
El mejor para lavar. ^
De venta en todos los Ultramarinos 
E scr ito r io  M en d iv il 5 
TELEFONO 210 MALAGA
iolicias locales
z 1 Insistió en sus groserías el Fefnández, con la
chosas para nosotros, ío- n esa rrq u e  caracteriza á los ebrios, y toman-
Esto es loqu e reclama y exige npy to pesadw^ porcobar-
da la opiiiión seiisata eri E s p a n a j te esto 1 do de rega
e s á lo  auela  prensa española exhorta ales á lo que la, prensa
Gobierno. Ni fnás ni ^®rios- carencia
Reducidos á nuestra
de medios pata ejercer una a _ .  ^..ZQter 
é importante en estos asuntos de carácter
S S ' a l .  detam os 
en casa y no ir á desempeflm tristes^ nai
S t a j i e i é s : ^  de n ^ “- -  ^  sangre pbr la:
día, intentó agredirle con una navaja
^^AU ers^acStído,M anuel Chamizo se juz 
Fó S a d o  á sacar su herramienta,una navaja 
n equ eñafy  luchó con el Fernández Delgado,al 
que hirió por dos vece^
A  la casa de socorroA,Ia segunda puñalada- cavó Fernández al
manifiesta que le
por el primer plazo de matricula y dos timbres mo 
viles de diez céní-mos. . . . .
Las que procedan de otro establecimiento de en- 
señanza y continúen sus estudios en esta Escuela, 
debérán solicitarlo en instancia á la Sra. Directora, 
uniendo á la misma la cédula pereonal comente, 
certificación de nacimiento del Registro Civil o 
Partida de bautismo,según los casos,y Certificación 
de los estudios que tenga hechos.
Grado Superior
Para matricularse en las asignaturas de primera V semindo año de este grado, deberán justificar Jas 
interesadas, mediante certificación tener aproba^  ̂
dos los eiercicios de la Revalida Llemenía!,
uáudo por ei prííner plazo de^matriciüa los 
derechos mencimiados y presentando ̂  las ™ easa^
Í6C Oídas de sietítp’‘e tan „rnv<^í'nosa
que ahora dqpetí servirnos P t la casa 4é socorro
/f|fFerieacia. '
riñas. á Itovario á l niie nrocedan de otras Normales las documen-
Alcaíabilla, to» quoooMioaaonélrofériUQ Oraáo Etamontai
pago
De don Julio Goux, que , , - . •
apremian por el pago del arbitrio de alcantari­
llas de las casas números 22, 24 y 26 de la ca- 
calle Especería y 1 del Marchante,cuyas casas
están totalmente dem olidas, debiendo por ello
ser baja en toda clase de tributos.
In form es de com is ion es  
Dé la de Hacienda, en instancia de D. uenx 
Giménez, que pide se le dé una suma para po­
der emprender su viaje á América. ,
De la de Ornato, en instancia de D. brancis 
co de las Peñas, que pide autorización para 
ejecutar ciertas‘obras en la casa num. 2 
Alameda de Colón. .
i Dé la misma aprobando la alineación y 
I santc de la casa num. 14 de la calle de Beatas. 
Mociones
De varios Sres. Concejales, relacionada con
la conservación de la salud publica
T ra b a jo s  m anuales,—Han de llamar po 
derosamente la atención del público,dos^mag- 
níficas guitarras que en la -Exposición de lâ - 
bores y trabajos manuales presentará don Juan
Ci3.1án •
El conocido armero don José Rsding tain- 
bién prepara una preciosa colección de obje­
tos, fabricados por sus operarios.
E iO p r e se n ta c ió t i d e  la c la s e  o b r e r a .—  
Nuestro colega El Defensor del Contribuyente
dice ayer: , ,
«El Popular aboga porqu ê se dé represen­
tación á los obreros en los Consejos Provin­
ciales de Agricultura y de Comercio que van á 
constituirse en breve,  ̂ , j
Deben tenerla y numerosa, único modo de 
que no se conviertan en Organismos políticos 
á servicios de estos ó de aquellos caciques.»
P ésam e.—El fiscal de esta Audiencia, don 
Vicente Chervas, continua recibiendo numero­
sas demostraciones de pésame, con motivq ae 
la irreparable desgracia de familia que acaba 
de sufrir, perdiendo á su hijo Benjamín.
P rim a s á la ex p o rta c ió n  d®
El Gobierno portugués ha dispuesto conceder
Total pesetas.
(Continuará).
Casas de s o c o r r o .—En la 
la Alameda fueron curados;
R^faelSanchez Pardo, de herida en la mano
^"oren zo  Lanza Martin, que padecía un ata-
que epiléptico. . . . .
C oñeú rso.—El próximo día 13 á las diez de 
la mañana se celebrará un concurso en ei Par­
que Administrativo de suministro de esta  ̂pla­
za oára adquirir los siguientes artículos: 
Harina de primera clase procedente de trigo
*^^Ceba^^de primera clase del país,limpia, gra-
*̂ ^Paja de trigo ó cebada bien trillada, sin hu-
’^líñaTeSfd^e retama, jara, chaparro ú 0^ 0.
Carbón de encina ó chaparro,bien quemado, 
sin troncos ni humedad. _
Esparto de buena calidad, sin materias ex-
tr0n̂ B*
E eú a ión .—Hoy celebrará sesión la Liga de
^ S fe rm o ^ -H á lla se  enfermo de alguna gra­
vedad el comerciante de esta plaza don Raíae 
González González i
D eseam os su alivio. , r-
L a  M i x t a .— Ayer tarde se reunió la Comí- 
sión  Mixta de Reclutamiento despachando 
asuntos de quintas.
Cltoclón.-EIJuezin5tractordcld
la Merced cita á los parientes de la a 
AntonteRuiz Lara, para que en £  tommo de
un raes cbmparezcári en aquél Juzgado á fin de 
ser oidos en^el expediente respecfivo acerca ^ 
la necesidad de recluir definitivamente á dicha
alienada. .
P ró x im a  b od a .—En los primeros días de 
Octubre se verificará la boda de la 
Uiisa Santamaría con el abogado don Jo.é
^ G u e S s ”á ) r o ^  Gobernador
civilhan sido aprobadas
dientes á los Ayuntamientos y  ejercicios que .e
®Ten?g¿bón.-Cuenta de los ejercicios de
'^htarteL'-Cuentas de los ejercicios de 1897-
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dé corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b rica  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar «,® Cantes Marques) 
Málaga.
V Hoja Clarete
Rioj a Blanco y  
H ioja Bspum oso
DE LA
Compañía 
Vinícola ñel .Norte de Bspaña
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are 
na!, Rúmevo 23, Málaga.
@ B  A £ . Q m i ^ A
U N A  C O C H E R A
Calla Josefa ügarte Barriantoa 2 6
Vinos españoles de 
pasto y generosos 
de Francisco Caffarena
los billetes objeto de esta tarifa, no podrán 
llevar más equipajes que aquellos bultos que 
según reglamento está permitido llevar á la 
mano.
Las demás condiciones serán las estableci­
das en la tarifa general de la línea de Córdoba 
á Málaga.
 ̂ Parales trenes 201 y 202 se expende-án 
únicamente billetes de 3.®' clase, pues estos 
trenes solo llevan un coche de 3.® clase,
R eclam ádos.r—En el Puerto de la Torre 
ha sido detenidos é ingresados en la cárcel, 
José Campos Navarro y Francisco Pérez Na­
vas, reclamados por el Juez municipal del dis­
trito de Santo Domingo.
T renes b o tijo s .—Se ha publicado la tarifa 
de precio de los trenes botijos que llegarán á 
Málaga conduciendo viajeros para las corridas 
de toros de feria de Agosto y Septiembre.
O tra subasta.—En el Juzgado instructor 
de la Merced se subastarán dentro de breves
segunda por encubridora del mencionado de­
lito.
Los detenidos han ingresado en la cárcel 
convictos y confesos.
tJn zu lú .—En el cortijo de los Piñones,tér­
mino de Periana, cogió Manuel Molina Bueno 
la tercerola que acababa de dejar en un rincón 
el guarda municipal Antonio Pascual Vega, y 
disparó un tiro sobre la joven Carmen Mateo 
Oviedo, que cayó al suelo bañada en ^ngre.
Conducida al pueblo fué^curada por el mé­
dico titular don Francisco Moya Duran, de va­
rias heridas en ia cara y cabeza, de pronóstico 
grave. .
El salvaje de Manuel Molina fué detenido 
por la guardia civil y puesto en la cárcel á dis­
posición del Juzgado correspondiente.
Subasta.—En el Juzgado instructor de An­
tequera se subastarán el día 26 próximo una 
casa situada en Fuente Piedra, calle del Prado
CAFE Y EESTAUEAOT
LA L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.— . 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en e! plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio de la 
Parra.)
Gran realiasaeidn
d e  e x i s t e n c i a s
Muro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL FINICO
n o pn ín «juma Hp 2 300 nesetas vtrcs Venden^con todos los derechos pagados. Glorian. i), tasada en la suma de de 97 á 38 pesetas, la arroba de 16 2i3 litros,hazas de tierra enclavadas en dicho ténnino, . . . ..—días una partida de mineral y varios depósitos
dé chapa dé acero, procedente de los A ltos. bajo el tipo de 1.600 pesetas.
Hornos de Málaga, Sociedad declarada en | H erid o  casu a l.—Al guardar una 
quiebra.
C aballería ex trav iada .-E lsereno Fran-1 gura Díaz, que conducía á 
cisco García depositó anoche en la posada del ga de uyas,
pisjola I
Los vinos de su esmerada elaboración, valdeper
fias tinto á 5‘5Ó. , „  , cka
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6 50,
en la cintura el vecino de Benagalbón José Se- AJontilla á 7, Madera á 9, Jérez de 12 
' ~ • te conducto á Antlquera una car- ¡ afchlsuperior á M  peseta». Y
se le escapó un tiro casualmente, ¡ Moscatel, Lágn.^^ y
Pasillo de Santo Domingo un mulo que se h a -1 hiriéndole el proyectil en la pierna i de 50 años 50'pesetas. Por bota un real me­
llaba abandonado en la vía núblioa. 1 por lo que fué auxiliado en la Venta de las An-j p̂ j. paj-^idas importántes precios especiales.
gustias. .,,1  Escritorio Alameda 21 de tránsito y á depósito 150
Poco después se lé trasladó en una camilla 
al Hospital de Antequera.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
) 12 id. id. Id. .
1|4 id. id. id. .
Un litro id . id. •
Botella de 3i4 de litro.
Ptas.
Don Eduí-do'Dteu'; d S flo  di'estS estableciraie uto, ed “ “ Slnadón 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á cono P
derlo á los siguientes P fc c iO S :
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
l l2 id. id. id. id. » 3 . -
Il4 id. id. id. id. * 1-50 «d.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45
botella de 3i4 de litro. . . . » 0,30 TWn« S ff
N o o lv id a r  la s  señas: ca lle  San Juan  ®¿°® ’arroba.-Unh'^^^  ̂
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 3  pesetas i lyo
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem. « . * abonará





de 50 pesetas al que demuestre con certificado
Dntiene materias agena
Para comodidad del público hay una
5¡l5uee¡,lnq7coytíe;rm&ri>7genasd^produ^^^^^
S U C J E 2 S O R B S  D B ’A .  M O J ^ T A M G Q N
FABRICA DE PIANOS , .
AlmaicéH de música» é Lustmisiesitos
Gran surtido en pianos y axmoniums de los más acreditados cojistructores espaúojes 
-Instrumentos músicos de tódas clases.—Accesorios y cuerdas^ Prínr-ií^^
Sucursales en Sevilla, Sierj^es 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pa;seo del principe iz . ,,
V en ta  a l con ia d o  y  á p la zos . O om posturaá^y re p a ra c io n e s  .
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
^ e s a  superiores y especiales. Depósito en Málaga
M olina Idiapíos y  Bolsa 14
Pídanse en Restaurants y tiendas
1886-87, 1887-88, 1888-89, 1839-90, 1890-91, 
^^92-93, 1893-94, 1894-95 1895-96, 
1896-97, 1897-98, 1898-99, y 1899-900.
L o s  a lbañ iles .—La Sociedad de albañiles 
El Poiyenir en el Prabajo, recurrirá á la Junta 
local de Reformas Sociales para que ésta haga 
cumplir á los patronos de la Casa de Misen- 
cordia el acuerdo adoptada ante el goberna­
dor civil relativo á la jornada de ocho horas y 
la desaparición de la cantina que los mencio­
nados capataces tienen instalada en dichas 
obras.
li    l  i  p lic .
E e g r e so .—Procedente de Mondariz regre­
saron ayer á Málaga los Sres. D. Eduardo León 
y Serralvo y don Enrique Ramos Rodríguez, 
vice-presidentes de la Diputación Provincial y 
Comisión Permanente.
A u tor iza c ión .—Por el Gobierno civil se 
autorizó ayer la primera corrida de feria que ha 
de celebrarse el día 15 del actual.
T ran v ía  de v a p o r .—En el Gobierno civil 
¡ se recibió ayer, aprobado por el Ministerio de 
la Gobernación, el proyecto de tranvía de va­
por de Málaga á Torremolinos.
C onvocatoria .—De orden del Sr. Gober­
nador-Presidente de esta Junta provincial de 
Instrucción pública, se ha citado á los señores 
Vocales que constituyen, la misma, para cele­
brar sesión ordinaria á las cuatro de la tarde
Cura el estóm ago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
La historia de Grecia pinta un gran poeta á 
Eurípides.el trágico más popular de Atenas co­
mo un ser desgraciado, de carácter sombrío á 
quien nunca vióse una sonrisa de melancólico 
semblante á causa de la fetidez en su aliento, 
¡qué horrible defecto! lAh, si hubiese conoci­
do el LICOR DEL POLO en aquellas edades!
El Ministerio de Comercio inglés (Board o f  
Z hvo de to obliga á las Compañías inglesas de se-
tro n u e s t r o ^̂ ” "Fo*^os é presentar periódicamente las cuentas 
amigo don Angel Blunco, ¡detalladas de su situación para su exámen y
P®*" actuario debidamente 
Vice-director, nombrado al efecto por el Estado 
T- .1 , Esta es una de las causas en que se inspira
_  E stado ^ m o s ír a t iv o .  —- En la Clíniqaila mayor confianza y  predilección del público 
Dental de la Beneficencia Municipal establedi-!por las empresas aseguradoras de Inglaterra. 
da en la calle de Siete Revueltas núm. 1, se¡ LA GRESAM fué fundada en 1848. 
han practicado 395 curaciones y operaciones Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38, y 
 ̂ ® calle del Marqués de Larios 4
O breros le s ion a d os .—Ayer se comunicó © o n m i e r s
n i t r i S S s ' S o ^ ^
guer, Emilio Lazo de la Vega Cómitre y Fran- * 8b trente al Aguila,
cisco López Peñafiel.
Otro robo á mano armada
Al transitar por el camino de Mollina, el ve­
cino del Valle de Abdalajís, Miguel Rodríguez 
Martín, salieron á su encuentro dos hombres 
armados de escopetas, uno de ellos con la cara 
tapada, dándole un golpe que le hizo caer á 
tierra de la caballería que montaba.
Una vez en di suelo le robaron 23‘50 pese­
tas, obligándolb' á retroceder el camino an­
dado. ^
El robado dehunció el hecho á la guardia ci­
vil de Bobadillá, que practicó activas diligen­
cias, no logranclp detener á los ladrones.
TOS PASTILLASF i£ A ÍÍÍ| lIS 3L O  (BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re 
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Gontinuando su uso se logra una 
curación radical. .
Frecioí UNA peseta ©aja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta dd Mar ̂—Málaga
De M arina
Parte marítimo:
Melilla 6, n  mafiana. 
Viento fresquito. Mar llana. Buen cariz.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 23.556,24 pesetas.
T erneras , V aqu etas b lancas y  engra
enpú^blica subasta de cuatro caballos de dese-i am?rSo^d^^ cortes de potro
Castro
de Compañía en el Pasaje de
irooff ^cptiembre próximo se celebrarán en las! Monsalve n.° 2, frente al parador del General 
¡respectivas casas consistoriales las subastas
de los lotes de pastos, procedentes de los 
montes que se expresan:
«Sierra de Aguas» de Alora; «Caparaití* 
y «Sierra Prieta» de Casarabonela; «Dehesa 
Hondoneros» de Villanueva del Rosario; «Ca- 
parain* de Carratraca; «Arroyo del Colmenar», 
«Cwro Pardo», «Cerro Rebolo» y «La Sierra» 
de Peñarrubia; «La Sierra» de Coín* «Gau- 
non», «Maldonado», «Rabia», «Cerro Gordo» 
y «Sierra Alpujata» «Sierra del Esparto* y 
«Sierra Carmela» de Monda; «Baldíos» «Ja- 
nou», «Sierra Blanquilla» y «Sierra Parda» de 
Tolóx; «Sierra del Medio» de Alfarnate: «El 
Duque», «Sierra Bermeja» y Sierra Crestellina» 
de Casares; «Sierra Bermeja» de Estepona- 
Idem de Genalguacil; Idem de Jubdque; «Co­
to y Vega del Rio» de Algatocin; «La Caucha» 
de Cortes; «Sierra Blanquilla» de Córíes* «la- 
baleuzar» de Alhaurín de la Torre; «Sierra 
Blanca» y «Nogueíes» de Marbella; «Monte de 
Parauta; «Pinzapar» de Ronda; «Pinar» de 
Yunquera; «Pinar» de Cómpeta y «Pinar 
«Dehesa» de Nerja.
L icen cia s . Durante el mes anterior se han 
expedido por este Gobierno civil 20 Ucencias 
de caza y 58 dé uso de arm-is.
J o v e n  fu ga d o .—EL Gobernador civil ha 
dado las oportunas órdenes para la busca v 
detención del joven Jesús Heredia Ventura, na­
tural de Puerto Rico, de 15 años de edad, que 
en la noche del 30 de Julio próximo pasado se 
ausentó de la ciudad de Marbella y de casa de 
su tío, donde Lace 9 anos lo tiene á su ampáro 
por ser huérfano de padre y madre', suponién­
dose puede encontrarse en esta capital en la 
calle de Mármoles núm. 41, casa de José Cám- 
pos, o;ue se dedica á la construcción de cajas 
para envases de pasas.
A l  H osp ita l. -E n  la calle de Parras dió 
ayer una caída el niño Francisco Muñóz, oca­
sionándose la fractura del antebrazo derecho.
Después de auxiliado en la casa de socorro 
del distrito, pasó al Hospital civil.
E xh u m ación .—Ayer fué autorizada por 
el Gobierno civil la exhumación de once cadá­
veres enterrados en el panteón de la Herman­
dad de Santiago, en el Cementerio de San Mi­
gue!.
D es in feccion es .— La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas números 29 de la ca­
lle de Tomás de Gozar, 2 de-la de Eslava, II 
de la de Capuchinos y 28 de la de Angosta.
A c to s  in m ora les .—Por cometer actos in­
morales en el Pasage de Alvarez, han ingresa­
do en los calabozos de la Aduana, Francisca 
Osorio Barrera, María Muro Fonseca v Ana 
Barrera Negrete.
L a  n ov illa d a
Coñae
Fabricado de vinos escogidos y en aparatos 
los más modernos.
Se recomienda por su finura y esqulsito pa­
ladar.
Vda. de José Sureda é hijos calle Strachan. 
E l Granadino.---Gran barato de encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
E l N otario  de esta cap ita l D . F ran ­
cisco Díaz Trevilla ha trasladado su estudio _ 
la calle de San Juan de los Reyes núm. 12 y 14.
Continuación 
del inmenso surtido de jabones que expende 
la Droguería Modelo;
Jabón Turco. Jabón Bebé.
Todos en cajas de tres pastillas
Jabones en barras de glicerina, de coco, de 
almendras.
Jabones medicinales de brea, afrecho, ictiol, 
azufre, fénico, sublimado é infinidad de clases 
más, en precios baratos.
Torrijos, 112
De la provincia
noctu rn a.—Mañana á las 
ocho de la noche se abrirán, en el local de la 
Junta de Festejos de Agosto, los pliegos pre­
sentados á fin de contratar la plaza de toros 
para la novillada nocturna del 7 de Septiembre
In fra cc ión .—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciados á la alcal­
día los inquilinos de las casas n.® 24 piso 4.° de 
la Plaza de Riego; 18 de la calle de Gineíes; 
20 de ¡a de los Cristos y 10 de la de Madre dé 
Dios.
In teresante a l p ú b lico .—La Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces hace saber que 
á partir del 10 de Agosto próximo, queda ha­
bilitado el apartadero de Los Remedios para el 
servicio de viajeros, estableciéndose en el 
mismo la expendición de billetes de las tres cla- 
sas, á precio entero y medio precio para niños 
con destino á las estaciones de Málaga, (Cam­
panillas, Cártama, Pizarra y Alora. Recípro­
camente se expenderán también en dichas es­
taciones las mismas clases de billetes para el 
citado apartadero.
Este servicio se verificará por los trenes de 
mercancías regulares núm. 201, 202, 205 y 
206, con arreglo á los prucios y condiciones 
de la tarifa (aprobada por real orden
•Feria en Cam pillos.—En los días 8, 9 y 
10 de Agosto se celebrarán en Campillos los 
festejos de Costumbre, que en la actualidad han 
quedado reducidos á unas veladas, ya que la 
feria ó mercado de ganados que antiguamente 
tenía verdadera importancia, va desaparecien­
do por la falta de agua y las crisis que atra­
viesa dicho pueblo todos los inviernos.
Nuestro corresponsal, al enviarnos esta in­
formación, se lamenta de los abusos que du­
rante la feria se cometen por ciertos industria­
les de poca conciencia que acuden allí con 
rifas y otros espectáculos, explotando la igno­
rancia de sencillos labriegos que se dejan 
arrebatar sus exiguos jornales.
Llamamos con este motivo la atención de 
aquéllas autoridades, esperando que ejercerán 
la debida vigilancia en evitación de los men­
cionados males.
X a s  aguas p otab les  en R onda .—Ocu­
pándose del conflicto del agua en Ronda, es­
cribe nuestro querido colega Fénix:
■ el caso de cortar el agua á las
industrias, empezando como es natural por las 
que causen menos perjuicios. Las obras, el fe­
rrocarril y todas las demás á quienes se les su- 
rninistra que con arreglo al Reglamento deben 
atenderse cuando esté cumplido el servicio 
particular y el público, son las primeras que 
deben sufrir la falta.» ^
, En Málaga sucede algo peor todavía: que se 
riegan el Parque y otros jardines, y ni siquie­
ra algunos establecimientos industriales tienen 
agua.
Jl* iel con traste .—Las oficinas de contras- 
tación en las cabezas de partido, quedarán es­
tablecidas los dias siguientes:
Estepona,8 y  9 del actual; Gaucin,16 y 17 v 
Colmenar, 27 y 28. » j > j'
^  verificadoIB boda de la Sría. Francisca Vergara García 
A ® Salvador MonCayo Morilla. ’
r*ooF  ̂ novios la señorita María
Castro Navarro Pérez y D. Fernando Navarro 
Pérez, actuando como testigos D. Francisco 
Pérez Fernández, D. Miguel Cordón Rodrí­
guez y D. Joaquín Salas Moncayo.
c o a e s p le ! .S “ " '
Deseamos felicidades á los desposados 
Encubridor—Como
Hoy,desde las diez y media á doce y media de la 
tarde, serán satisfechas en la Tesorería de Hacien­
da las retenciones hechas en los haberes del mes 
de Julio último á los individuos de Clases pasivas.
El arrendatario de Contribuciones ha comunica­
do al Sr. Tesorero de Hacienda haber sido nom­
brado auxiliar subalterno de la zona de Antequera 
don Cándido Corrales'Fernández.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
/
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo' recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería. Alpacas y driles 
para caballeros.
Sección de sastrería
Se confeccionan toda clase de trages para caba­
lleros á precios económicos.
E
,Hoy constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 4.988,75 pesetas don Manuel Rau­
do Díaz, como escribano del Juzgado de primera 
instancia del distrito de la Alameda á las resultas 
del apremio que sigue el procurador don Enrique 
Reyes contra D. Joaquín Elena por resto del im­
porte de los bienes que remató don Francisco To- 
rreblanca Reina.
Por el Ministerio de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros:
D. Julián Cebada Martínez, comandante de Ca­
ballería, 375 pesetas mensuales.
D. Florentino López Serrano, sargento de Caba­
llería, con 100 id. ¡d.
D. Antonio Muñoz Medina, capitán de infante­
ría, 337,50 id, id.
Por la Administración dé Hacienda fueron apro­
bados los padrones del impuesto de cédulas per­
sonales de los pueblos de Gaucin y Algatocí|.'
Por la Dirección general de la Deuda y XÍfces 
pasivas se conceden las siguientes pens¡onesj|
D. Joaquín Larradi Villoque y doña Juana ^ r a -  
cuello Paga, padres del soldado Baldomero,|bon 
137 pesetas. fe
Doña Cayetana Mora Blanco, viuda del primer 
teniente don Manuel Alvarez Diazi 470 pesetas.
CAJA M CNIOIFAI-
CALLE STRACHAN, NUM. 1 
Gran salón de subastas públicas todas las no 
ches, de siete á doce. Todo el que quiera vestirse 
no deje de visitar él Mqrtillo Americano y en él en­
contrarán, por lo qué quinan ofrecer, gran surtido 
en trajes, relojes, mantones de crespón, pañuelos 
de todas clases é infinidad' lie objetos. No dejende 
visitar el Gran Bazar del MartuF® Americano. T o­
das las noches grandes regalos.
Café y  Nevería
— DE —
ZUannel ILom&n.
SUCESORES DE MIGUEL RONCE 
A lam eda , 6 y  Oastelar, 2 2  
, Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu­
tado maestro don José Pretel.
Sorbete del dia.—Crema de chocolate, manteca­
do,'leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana, limón y café con leche 
granizado. ,
ALHAGENES SE "LA LLAVE
M a r q u é s  [d e  J ^ a r io s  6  
Con motivo de las reformas que se están efectuando en estos a li^eene s y el tras-
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de la calle
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículos de G am ts ̂  n a , Pér-
«=t
fu m ería , B isu tería , M eta l B lan co , A rm a s , J v ig u e^ s , Lo^w « Cristal, ^  
O bjetos p a ra  reg a los ; de T o ca d o r , P a p e le r ía , S om b rilla s , H|Astones, »• 
A b a n icos  y  o tro s  que por su diversidad se hace imposible enunf êrai,, i saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo. \
La distinguida clientela y el público en general se convencerán de 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dic^ios Al­
macenes. ' \
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados los artículos de Potete­
ría, y hecha la nueva reforma del Bazar.
Pifccio F ijo
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
i
G r a n d e s  r e f o r m a s
S o n  l a s  q .-cL © I x a r L  l a . e c I b . o
e n  l á  a n t i g r 'U L ^ Z F ^ o t 0 3 * r a f í i a
GIMÉNEZ LUCENIl
C a lla  d© 6  y  8
Nueva galería con todos los adelantos y comodidades'.
Ett aparatos, lo mejor y más/nnevo para el mejor pérfeccionamientci 
trabajos. ■ - I  -
Se retrata poritodos los procedimientos conocidos basta el día. 
Precios desdoblo más barato á lo más superior.
Visitar la Ej^posición de esta casa, abierta todos los días.
‘dé
6  y  8
Frenle á la Fañada dé Canales
M A E i A O A
T)e París
Operaciones efectuadas por la misma el día 15:
INGRESOS
Suma anterior. .0 . 215;35
Cementerios. . . . . . . . 256y00
Matadero.. . . . . . 1,133,34
Huecos.................................... . ,, . 7,50
Total. . . . . 1.612,19
PAGOS
Conducción cadáveres pobres . . . 475‘00
Sellos correos . . . . . 105,90
Materiales obras. . . . 693,71
Recaudadores arbitrios . . . 17;54
Instrucción pública. . . . 83,33
Animales dañinos . . . , . . 27,50
Total. . . 1.402,98
Para el día 6. . . 209^1
Igual á. . . . 1.6Í2,Í9
El Depositario municipal, Luis de Messa.— V.^
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Grand Hotel
Edificio construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
On p a rle  frangais 
Si pa rla  ita lian o  é in g lés  
fe:YAYÁYiTXYAYA.YJmTJLTjn'AT^
Mercedes Madriles
C O R SE T E R IA  D E  L A S  M U Ñ EC AS
ESPECERÍAS,-3.-M ALAGA , 
Siéndome imposible avisar particularmente á las 
señoras (según encargo de varias de mis distingui­
das clientelas) Ies aviso por el presente anuncio, 
así como al público en general que solo permanece­
ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo.
Los más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de París. —Se traspasa, el local.
Los Extremeños
P ed ro  F ernández.—N u eva  64
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente, 
id. id. 6 y deires id. en adelante, á 5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki 
lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.V
Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
1 Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
__________SERVICIO A DOMICILIÓ
laa Cartuja
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas' de vidrio para 
solerías.
T alleres  de g rabar crista les
F clix  Majptín
Sucesor de Martin y  Leal. Granada núm. 98
Fábrica de Platería
Especialidad ©n cadenas
de plata y  ovo ai peso
Artículos de electro plata. Platería.
Relojes de todas clases.Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas. ^
R ep a ra ción  de re lo je s  con  garantía
ANTONIO PABON
Féb3*iea: 011ei»ias 23
■Venta a l p o r  m en or
Compañía 29 y  31
S S  M o 'i
EoLcia vérga;r‘‘“ ‘'“ “
de 17 de
Jiiuio de 1907). I respectivos dueños, ha intervenido la
En el apartadero de ¿os Remedios no se ad- ¡ civil de Algarrobo, Pizarra v Fuente^ i S f  I 
miíiránni facturarán equipajes para Málaga,¡copetas y una faca. ^
Campanillas, Cártama, Pizarra y A lora .-A si-I A lm en d ras. -E n  ArdalPc 
mismo dichas estaciones tampoco podrán ad-jFrancisco Sánchez Florido ^
mitir ni facturar equipajes para el apartadero dre Ana Florido Galvano el
de Los Remedios. | tar catorce reípminoc! o i l  pnmero i
Por consigiüente, los viajeros portadores delea propiedad décristó£iPOdm*z 1¡|
I L
Pastelería Española
G ranada 84 , fren te  d e l A g u ila  
N B V B R I A
Desde la una en adelante avellana, café 
leche y limón granizado.
con
S in  l i c e n c ia .— P o r  rarpoor íío • I . sorbete relleno, mantecado y sor-Rnppthr^c- carecer de licencia su sih etes  variados, ^
MADERAS
presos j Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
fle América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
C lín ica  O d on to lóg ica  d ir ig id a  p o r
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principal 
Dentaduras al alcance de todas las fortunas. 
Dientes de Pivot, coronas de oro y empastes plati­
no y porcelana.
Trabajo especial en orificaciones. Extracciones 
sin dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu 
rosa.
8© alquila uiia casa
CEREZUELA, NUM, 20 DUPLICADO
José Imp©UitÍ©3*i 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños dé LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M olina  L a r io , 5,, p iso  2 .°
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impelli- 
tieri.
F A H A  b a j a r s e ;
EN
elégante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña.
Temporada desde l.°d e  JuIio al 30 de Sep­
tiembre,
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli­
na Lario ,5.




La huelga de las hullerías de Silesia tiende 
al aumento.
El viernes se registraron disturbios.
Para reprimirlos, la policía hizo uso de las 
armas.
De Bayona
Huelgan los operarios deria Compañía del 
Mediodía, á quien despidió la gerencia.
Sobre un a cu erd o
El New Wiener dice que el acuerdo ánglo- 
ruso cóncieirne al Afghamístan, Tibet y Persia,
Cjlabiecifindo el .s7.aúíú«j3,„ - ...... ....... ... -
L o  de M a rru ecos
El Taggeblat aprovecha la ocasión para in­
sistir en los consejos que dió á su Gobierno 
cuando el asesinato de Mauchamps,
Cree que Alemania debe salir de Marruecos.
Francia—añade—pone gran empeño en pro­
ceder de acuerdo con las naciones firmantes 
dél acta de Algeciras ¿Como vá á conseguir la 
satisfacción apetecida?La ocupación de Casa- 
blanca no equivale á su pacificación.
Esta es una difícil tarea que no puede reali­
zarse prontamente.
Ya hemos indicado la mejor solución. Deje­
mos Marfuecos á Francia, á fin de obtener su 
apoyo en el Asia menor.
Esta solución es la que nos parece más pro­
vechosa para Alemania y por eso volvemos á 
aconsejarle en tal sentido.
A cc id en te
Le Petit Parisién inserta un despacho de La 
Haya dando cuenta del accidente ocurrido al 
delegado español señor Villaurrutia.
Este, al subir á un tranvía, cayó á tierra, 
hiriéndose.
D ecla ra cion es
/. ’ jEc/azr publica declaraciones de Primo de 
Rivera, las cuales confirman la nota oficiosa 
de Francia.
D e Rom a
Toda la prensa aprueba la acción francesa 
en Marruecos.
De Tánger
E n ferm o
El sultán se baila enfermo por efecto de la, 
impresión que le han producido los sucesos de 
Casablanca.
Dícese que su dolencia es grave.
R e le v o
El cuerpo diplomático ha solicitado el relevo 
de Abd-el-Aziz.
Creése que le sucederá ElMokrí.
E l «D uch ayla»
El crucero Ducltüyla ha recibido orden de 
zarpar para Mazagán, en vez de Casablanca.
Esta medida obedece al temor de que se re­
produzcan los recientes sucesos,
fe M o v im ien to  ú e  bu qu es
Es aguardado un buque italiano que acaso 
sea el Várese, actualmente en Cádiz.
Aún.no arribó el barco que se esperaba, pro­
cedente de Casablanca,
Se supone que marchó, juntamente con otros 
buques á recojer europeos en distintos puer­
tos.
O cu p ación
Para conseguir el restablecimiento de la 
normalidad,júz,gase indisperisable la ocupación 
total de las ciudades marítimas marroquíes.
De provincias
Los japoneses salieron muy complacidos.
A continuación recibió á Matta, y luego de 
dirigirle diversas preguntas so bre lós viajes dé 
la escuadra. Jo invitó á comér.
Y últimamente hizo entrar á Maura y Allen­
de, con quienes ¡conferenció éxteñsanieníe.
É eéerva'
Al abandonar el pajacip el presidente det 
Consejó y el ministro de Estado, ambos: se 
mostraron muy reservados en lo que respecta 
á la cuestión de Marruecos.
Tanto uno como otro se ne,'?arow á hablar de 
estos asuntos.
Firma
El rey firmó un decreto autorizMdrí la pro 
mulgación de la ley de Justicia municipal.
G a b rie l M aura
Procedente de Haya, y  en el sudexprés jlegá 
á esta población don Gabriel Maura.
En los andenes le aguardaban' su pariré, 
Allende y las autoridades.
Hoy marchará á La Moriera para pasar odio 
días al lado de su esposa.
A sam blea
Hoy empezará sus sesiones la Asamblea de 
catedráticos numerarios.
S.e hallan representados Cuarenta y un insti­
tutos.
Presidirá el catedrático de Madrid, Sr. Ara- 
cijo. '
Cena
Los marinos japoneses cenaron con su em­
bajador.
feMás d© B ilbao
El Congreso de arquitectos ha nombrado 
presidente efectivo al señor Acebal, y honora- 
riosá los señores Landecho, Athucarro, Fort, 
Anduiza, Escalera, Repullés y Viirgas.
Ayer se discutió el tema referente á la orga­
nización del cuerpo de ingenieros'forenses.
Vanos congresistas hicieron ob\?ervacioná 
a la ponencia redactada por don SaJvador Se- 
llés Baró.
Designóse una comisión integrada por lOs 
^nores Escalera, Vega y Epalza para que for­
mule las conclusiones definitivas, procutando 
recojer las ideas expuestas.
D© Apeos dq la Fpontcpa
La guardia civil capturó al bandido Salíavd- 
Hados á quien se acusa de grandes robos.
, .  Eli cJ inomento de detenerle, lás autoridades 
hicieron llamar á varios cortijeros para que le 
reconocieran, pero los requeridos se negaron 
á Ja práctica de esta diligencia temiendo una 




Los trabajadores de algunas tninas se hallan 
en huelga, á causa, según parece, de los sala­
rios.
No se concede importancia al movimiento.
De San Sebastián
D e p aseo  y  en espera
Maura y Allende pasearon por la carretera 
de Lasarte, regresando á las siete.
Inmediatamente subieron á Miramar, donde 
hallaron á Matta, el vice-almirante y los co ­
mandantes de los buques nipones, acompaña­
dos del ministro del Japón.
Todos ellos esperaron hasta las siete y cua­
renta y cinco minutos el regreso del rey.
A u d ien cia s
La reina Cristina fué quién recibió primero á 
los súbditos de Mikado, conversando con ellos 
en francés -é inglés.
Después los recibió don Alfpnso,quien agra 
decióles la visita y ofreció devolvérsela hoy.
D e Biipgos
Cerca del pueblo de Monasterio de la Sierra 
el automóvil de la condesa de Val chocó con 
un carro cargado de piedras.
La condesa resultó herida.
El accidente se debe ai polvo que levantaba 
otro automóvil que iba delante.D e la C o p ia ñ a
A causa de la lluvia suspendióse la corrida, 
pero como el publico, pedía la devolución del 
dinero, la empresa volvió de su acuerdo v qui­
so celebrarla. j
El público promovió éntonces en gran escán­
dalo, situándose frente á los hoteles donde se 
fie^^o y Bomba, silbando largo
Al coincidencia de pasar por allí
Al designado para presidir
fin  Â Â taurino, los alborotadores para- 
fníiífarf ^ obligaron á la mencionada au­
toridad á que prometiera el reembolso del’ di-
la " îhA P '̂^sidente á la plaza se repitió 
n i a q u é l  precsiado á retroceder.
visitó al Gobernador civil y
imín?£» HÍiA  ̂ devolviera elimporte de los billetes.
Sigue capn do  fortisima lluvia.
suspenda la batalla de
D© S©govia
robo’ a i S o d e E s p I n i ! ™ " ' ' ’
secretario leyó la prueba documental,El
gues^ *̂Sara el atestado de la policía portii-





D I R E C T O R :
Don Isidro Garnica Cobos
Oficial prim ero de
A dm inistración M ilitar
ÍWKiWlii M iéroóles 7 de Aoosto de too7_— ------• ------ - -- — --------- - --- ---
demeramente que los autores eran el Director 
la sucursal y el Cajero.
No obstante la energía de sus afirmaciones, 
el detenido pretendió sobornar á las autorida­
des lusitanas,ofreciéndoles una expléndida su­
ma á cambio de su libertad.
También se leyó un oficio del gobernador 
de Madrid manifestando que nadie se ha pre­
sentado á reclamar las 50.000 pesetas que el i 
acusado asegurara que halló.
Los desertores que logran llegar á Portsay 





Dicen de Santa Pola que en el páso á nivel 
el tren procedente de Baños destrozó un 
carruage.
Sus ocupantes, un padre y un hijo, re­
sultaron muerto el segundo y herido grave­
mente el primero.
De San Sebastián
dio, destruyendo las llamas varias hectáreas y 
diversas máquinasfagrícolas.




R egreso de Maura
Aunque se aseguraba que Maura regresaría 
de San Sebastián maííána ó pasado, personas 
bien informadas nos dicen que retrasará la 
vuelta alguno^ dias más, pues el jefe del Go­
bierno nec -̂áita permanecer junto, al rey hasta 
ultimar  ̂ios acuerdos con Francia en la cues­
tión de Marruecos.
«La Gaceta»
L o  de M arru ecos
Maura, después de despachar con el rey, 
hizo las siguientes declaraciones, hablando de 
Marruecos:
«Tenemos en este asunto una política defini- 
da que el Gobierno sigue, poniendo todo su 
empeño en continuarla de modo invariable,
Claro es que de tan importante cuestión nos 
ocupamos bastante, pero nada debo decir so­
bre ello por la índole del asunto.
Nuestros acuerdos se comunicarán al Go­
bierno francés, que es el que primero debe 
saberlos.»
C ortegada
Don Alfonso y Maura no hablaron nada que 
f se relacionase con la isla de Cortegada.
El diario oficial de hoy publica, entre otras, í P r o y e c to
% e c £ m n d o  S S t f  Mcional el
d e "v m In u «? (O v ^ e lf^  ' '
Ordenando que durante la ausencia del se-í t «
señor Besada se encargue del ministerio el Di-1 L a  esposa  de M  ur
rector general de Obras públicas. f Ignora Maura el día que regresará, pues de-
Subasta para la compra de los materiales: P^nde del día en que llegue su señora, no.ern- 
que han de emplearse en la instalación de vias | P '̂^naiendp el viaje hasta después que consul- 
de acarreo al cruqero Cataluña. | los médicos entre los cuales hay uno ale-
Vacante de secretario del Ayuntamiento d e . mán, sobre el estado de aquélla.
Cortes dé la Frontera. | A  L a  M brtera
B a n g u e t e  I . Gabriel Maura marchó á La Mortera,
Telegrafían de Cdruña que se ha celebrado. ®*®ndo despedido por su padre, 
el banquete lucense al que asistieron las auto- C onferencia
ridades.
Los alcaldes ocupaban la presidencia.
El de la Coruña brindó, agradeciendo la vi­
sita.
Después lo hizo el general Barraquer, enal­
teciendo al ejército.
Diéronse diferentes vivas.
Se acordó saludar á los asistentes.
Denuncia
- Ha sido denunciado El País de ayer.
A  Cortegada
Créese que los reyes irán en Septiembre á la \ 
isla de Cortegada, acompañados de Maura.
Canalejas visitó á Maura con el cual confe­
renció.
A lm uerzo
Los japoneses han almorzado en Palacio.
F irm a
El rey ha firmado las siguientes disposicio­
nes:
Declarando constituida la Cámara Agrícola 
de Ciudad Real.
Autorizando al ministro para remediar la 
avería del cable de Ceuta y para que se lleve 
al actual punto de amarre.
Promoviendo á maquinistas de la armada,













4 por lOOJnterior contado...,
5 por lOÓ amortizable.........
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4 por 100................
Acciones Banco de España..
Acciones Banco Hip otecario,
Acciones C.®" Tabacos..,..,..
C a m b io s
París á la vista................. .
Londres á la vista.................
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
7 Agosto 1907.
P lanes d@ Fom ento
El ministro de Fomento se propone que en 
breve sea un hecho el deslindé y- demarcación 
de los montes del Estado, el regular las talas 
en los mismos y el fomento de la replantación 
forestal.
También existe el próposito de crear pre­
mios en metálicos para los diréctores de las; 
Cajas rurales que mejor desarrollen el plán 
agrario.
De Barcelona
Los nacionalistas barceloneses han ultima­
do los detalles para el meeting que se propo­
nen celebrar.
Pedirán en él la libertad de los presos polí­
ticos y la abolición de la prisión preventiva.
D e Ferrol
La noticia de la llegada á este pueblo del se­
ñor Canalejas, ha impresionado agradable­
mente.
La prensa excita al vecindarioá que le tribute 
un entusiasta recibimiento.
Ponda del GeneralParador y
— D E  —
Don Juan Martin Sánchez
Calle de los Mártires nüm. 13.—Málaga 
Pupilajes de 3 pesetas y de 3,50. Servicio esme­




El Duchayle bombardeó las montañas y po­
blados que rodean á Casáblanca.
S olicitu d
Los ministros europeos han reclamado fuer­
zas para garantizar la vida de sus nacionales.
E m igra ción
Muchos europeos emigran de Casablanca, 
refugiándose en los buques surtos en la bahía, 
á los que da protección la escuadra.
N orm alidad
Lacierva nos dice que en Casablanca ,Ios 
ánimos empiezan á tranquilizarse.
F u erza s  exp ed ic ion a ria s
En el caso de enviar fuerzas, irán de Ceuta.
Nada de extrañó tendría que el viaje coinci-; de segunda clase, á Manuel Segada y Pedro 
diese con las maniobras militares de la región 1 Lluria.
gallega,pues el rey desea presenciarlas.
R e s e r v a  ^
En los centros oficiales ‘ no se facilitaron, 
de madrugada, como venía haciéndose, noti­
cias de Marruecos ni de las conferencias Con 
Maura.
Aprobando el Reglamento para la organiza­
ción de la Escuela de Artes é Industrias.
Idem Ídem Ídem de la Escuela especial de]
LA ALEORlA
Servicio de la noche
DE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Ronda 6-8-907.
Elementos de valía gestionan activamente la 
formación de una asociación,titulada So/íden- 
dad Rondeña, para la defensa de los intereses 
morales y materiales de ésta y su comarca.
El lema será:
¡Todo por Ronda y para Ronda! 
¡Ronda-para los rondeños! 
lAbajívei naoiauismo! , ¡
¡Viva Ronda independiente y iinrer 
Los estatutos que han de servirlá de base 
están redactados en siete artículos, en los que
ingenieros de Madrid
D e F errol
Con rumbo á Cádiz zarpó esta tarde el cru­
cero Aínmanc/n, á fin de alistarse para poder 
marchar á Marruecos al primer aviso.
Más de Ban Sebastián
Dicen de San Sebastián, que el general Za- 
ppino ha visitado los buques japoneses.
El Rey ha tomado parte en las regatas de 
etti tarde.
Hoy mismo visitará los buques nipones.
Los señores Maura y Allende Salazar han 
almorzado hoy en palacio con don Alfonso.
De Barcelona
Oran Restauran! y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas P50
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
P resen ta ción  
Mr. Arrow se ha presentado al general Li-reo, -- -.................  ..........
E ncarcelam iento
Ha sido encarcelado un intimo dé Rull, Sal
Café Sport
S o r b e t e  d e l  d í a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y  limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios. '
se establece la creación de un círculo y de un ¿ vador Sepú, al cual se cree complicado en los 
periódico que defienda los ideales de la agru-, atentados.
pación solidaria 
—En la madrugada de ayer ha ocurrido un 
robo en el café España. Un antiguo sirviente 
del establecimiento, llamado José Moreno,aco­
sado por la miseria,escondióse,y cuando todos
A M adrid  
Mañana marchará Landeira á Madrid.
D e Castellón
En el pueblo de Forcall ha ocurrido una te-
salieron se apoderó de una cajita con 500 p e - r * + j  i u n r
En el,acto de salir de la casa fué sorprendido 
por un gurtrda-calle, ocupándole dichas canti-
T alleres Fotográficos
— DE —






Ha regresado la comisión que fué á Madrid 
para gestionar las obras del puerto.
La muchedumbre los aclamó.
Parece que la comisióu viene muy bien im­
presionada respecto á la publicación del nue­
vo pliego de condiciones.
P rem ia 'do en v a r ia s  e x p o s ic io n e s
Plaza de la Constitución, 42 y  Comedias 14 y  18 
M Á L A G A
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos. Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie 
ve (gran Novedad).
D p claracion es 
publica las reeientes de­le  Peta Parisién
claraciones de Primó de Rivera, que son aná 
logas á las contenidas en la nota del Gobierno 
francés.
N o ta  d ip lom á tica
León y Castillo y Pichón fijaron ayer los tér­
minos definitivos de la nota dirigida á las po­
tencias y que hoy será entregada á las canci- 
llerias.
D e Bom a
Dice La Tribuna que el ministro italiano ha 
sido comisionado para pedir al sultán, en laJ 






Los ministios siguen guardando 
reserva.
Según les oimos, nada sabían del bombar 
deo de Casablanca.
Fuerzas expedicionarias
A última hora se cree inminente que salgan 
tropas españolas para Marruecos.
Nota oficiosa
Esta noche se ha recibido en el ministerio dé 
Estado la noticia oficial del bombardeo de 
Casablanca.
Dice el despacho que, protegidos por el fue-
Cantina Americana
Gran confitería y  pasteleria
Antonio Eepullo
E specería s  6 y  8 M álaga
Esta ca’sa, al objeto de corresponder con la nu 
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que ticr 
né por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
extrema en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteles, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refrescos de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiene más de un millón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar que esta casa re-| 
gala á los clientes que son constantes. *
Noticias de la noche
[go del pudieron desembarcar del Alva-
Mohamed Torres ha enviado una nota á las | Bazán y llegar alxonsulado español cin- 
íegaciones europeas invitándalas á que procu-f soldados de la dotación de este ultimo
ren la salida de los súbditos que tengan en 
Rabat, por el temor de que se reproduzcan 
allí las matanzas.
De Londres
El corresponsal de The Times en Tánger 
transmite la creencia de que Casablanca no se 
opondrá al desembarco de tropas.
De Tánger
D esem bareo. -  Bóm bárdóo. 
M uertos y  beridos.
Los informes llegados de Casablanca dicen 
que ayer, á petición de las ciudades marro-!- 
quís, los cruceros franceses desembarcaron 
una sección de 150 hombres, destinada á pro­
tejer el consulado de su nación.
Las tropas mánoquíes y los kabileños lesj 
salieron al encuentro y pretendieron atajarles' 
el paso, agrediendíó á seis marinos y un oficial 
de las fuerzas desembarcadas!
Apercibidos los cruceros que protegían la 
expedición, bombardearon los alrededores deh 
poblado donde se verificó el encuentro. •
Los buques hicieron 1200 disparos, destru­
yendo varios edificios y un santuario.
En el momento acudieron nurnerosas kábilas 
en actitud amenazante, por lo que los buques 
dirigieron contra ellas la puntería de sus ca­
ñones, matando á muchos.
El Alvaro de Bazán desembarcó también al­
gunas tropa. , . t. U  A
La batería marroquí contestó al bombardeo 
con pólvora sola, apagando sus fuegos los in­
cesantes disparos de los cruceros.
Suspendido el cañoneo, el jefe de las tro­
pas jerifianas envió á pedir perdón al almirante 
francés, quien le ordenó que por de pronto se 
diera prisionero en el consulado francés y des­
pués se procedería á lo que hubiera lugar.
D e  S i d i - b e l - A b b é s  
Después de la derrota del 24 de Julio, la co ­
lumna del sultán se recogió en el campamento 
fie Mar Chica, donde se halla cercada por los 
rebeldes. .
Tan sólo por el mar tienen comunicación con 
las tropas imperiales. , ,
Se registra una gran mortandad por conse- 
cuenci '̂^e las insolaciones, el hambre y la sed.
buque, para protejer á los nacionales.
También comunica que los moros carecen 
de municiones y tiran con pólvora sola.
«Heraldo de Madrid»
Juzgando los sucesos de Casablanca, dice 
Heraldo de Madrid aquéllos no terminarán 
con el bombardeo de la ciudad y la sumisión 
de los cabileños más sighificados, pues el atar 
que repercutirá en el inteíior del imperio y 
atraerá á la costa á los partidarios de la gue­
rra contra los extranjeros.
Estima, por último, que el castigo impuesto 
á los moros es justo, pero lamenta los giros 
que va tomando la política europea en el Mo- 
greb.
La Bpoca
Asegura La Epoca que la acción de Francia 
y España tiende á garantizar la seguridad de 
los extranjeros y castigar los asesinatos, obra 
civilizadora,,á la que no opondrán dificultades 
las demás potencias. ^
Justifica este diario la necesidad del des­
embarco.
D e viaje
González Besada ha marchado á Caldas.
Fué despedido por los altos empleados, di 
putarlos y compañeros de Gabinete. 
Mai*titegui
De un dia á otro se espera que llegue á Ma­
drid el jefe del Estado Mayor Central, señor 
Martitegui.
£ I  apaleam iento
fie Antequera
El gobernador civil de Málaga, contestando 
al ministro respecto á los malos tratos de qu- 
hasido víctima un individuo en Antequera clis 
ce que se trata de un sujeto apodado Mala 
sopns, el cual ha sufrido diferentes procesoe 
por distintos delitos.
G e s t i o n e n
Lacierva continúa sus gestiones con las 
compañías ferroviarias para la creación de un 
tercio de la guardia civil, destinado á la vigi­
lancia de los trenes.
Iracenfiio
El gobernador de Valladolid comunica ha­
berse iniciado en la Dehesa un violento incen-
Cam blos de Málaga
D ía 5 Agosto
París á la vista..................... de 13.85 á 140i0
Londres á la vista. . . .  de 28.69 á 28.73 
Hamburgo á la vista . . . de 1.397 á 1.398 
D ía 6  A g o s t o
París á la vista..................... de 13.80 á 13.95
Londres á la vista. . . .  de 28.61 á 28.68 
Hamburgo á la vista . . . de 1.396 á 1.398
T óm b ola  de la «Cruz E o ja » .—Objetos 
recibidos.—De los señores Adolfo Torres y 
Hermanos: Una caja con 6 botellas de vino.
De don Luis Villalva: 4 hélices voladoras, 2 
muñecas y dos caballitos de juguete.
De los señores propietarios de los Baños de 
Apolo: 25 docenas de baños genérales.
Del Exemo. Sr. Gobernador civil, marqués 
de Unzá del Valle: Un objeto de arte.
De la señora doña María de los Remedios 
Carvajal de Lomas: dos lindísimos maceteros.
( Continuará.)
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes viajeros:
Don Miguel González, dbn José Ríos, don 
Ramón Canivell, don Antonio (5ampo, don Ra­
món de las Heras, don José Berdun, don Ma­
teo Márquez y familia, don Antonio Cano y 
familia, don Angel de las Cuevas y don Car­
los Levi.
H ote les .—En ios hoteles de esta capital, 
se hospedaron los siguientes señores:
Hotel Victoria.—Don Ricardo Pedrayo, don 
Carlos Valverde, don Francisco Gómez Aré- 
valoéhijo, don Edmundo Escanel, don Luis 
Portugal y don J. Alvarez de Toledo y señora.
Hotel Cólon.—Don Joaquín Martínez Waro, 
don Salvador Torres, don Santos Martínez y 
don Abelardo F. Garay.
Las Tres Naciones.—Don Antonio Martin y 
señora y don Teófilo Rodríguez.
La^ritánica.—Doña Carmen Reina é hijas, 
don Emilio Ceá y familia, don Lorenzo Gon­
zález y señora, y don José María Rosales y 
señora.
cá m a ra  de C om ercio  fra n cesa .—Se ha 
publicado el número del Boletín de la Cámara 
de Comercio francesa de Málaga, correspon­
diente al mes de Julio.
Contiene, entre otros, un interesante infor­
me de dicho organismo sobre el proyecto de 
ley de retiros para los obreros sometidos á la 
aprobación del Senado de su país.
P lom o y  p lata .—Según dice la Gaceta Mi­
nera, de Cartagena, el precio en depósito de 
embarque del quinta! de plomo es de 95 reales 
y el de la onza de plata 14 reales 50 céntimos.
El precio medio durante el mes de Julio últi­
mo ha sido para el quintal de plomo 96 reales 
85 céntimos y para la onza de plata 14‘ 15.
P rop ied a d  in du stria l.—El Boletín Oficial 
de la Propiedad Industrial inserta en su número 
de l.° de Agosto la solicitud de una marca de 
comercio, por don Salustiano Pareja, para dis­
tinguir artículos de la antigua Casa del Abue­
lo, y .otra de nueve modelos industriales de fá- 
briGa|por don Leandro Velasco,para distinguir 
enyasés.
E é lra to .—En breve se colocará en los sa-̂  
lonésldel nuevo local que ocupa en la Alame­
da I^Cámara de Comercio, el retrato de don 
Fedélco Gross, al lado de los de otros comer 
ciantís que también presidieron dicho organis 
mo. '
C onservación  de ca rre te ra s .—La pren­
sa de Almería se lamenta’ de que habiendo la 
Dirección general de Obras públicas adquirido 
cierto número de rulos ó rodillos compresores, 
de vapor, con destino á la conservación de las 
carreteras, no se destine ninguno á aquella 
provincia.
Ignoramos si la provincia de Málaga se ha­
llará en el mismo caso.
E xcu sa s .—Se han admitido las excusas 
formuladas por los jueces municipales de Ca­nillas de Albaida y Arenas, D. Juan Hurtado 
Conejo y D. Francisco Ruiz Peláez.
Q u inquen ios.—Se ha concedido el primer 
quinquenio de 500 pesetas, á los catedráticos 
del Instituto de Málaga, D. Bernardo del Saz 
Berrio y D. Luis Vives Casademunt.
De v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te y cinco salió para Madrid la señora mar 
quesa de la Peña.
Para Antequera, D. Ramón Muñoz.
Para Barcelona, D. Miguel Luque Ruiz.
—En el exprés de Jas once y treinta regresa­
ron de Mondariz los diputados provinciales 
D. Eduardo León y Serralvo y D. Enrique Ra­
mos Rodríguez,
—En el tren de las doce y cuarenta fué 
Ronda D. Salvador López Alonso, acompaña­
do de su familia.
En el exprés de las cinco marchó á Carra
j traca D. José Moreno Maldonado.
298 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Cortó de nuevo la palabra don Rodrigo al alcalde.
— ¿Qué ha declarado el herido? dijo.
— Señor Damián Sierra, dad acá eí proceso, dijo Barrien­
tes.
Apareció eí agalgado secretario trayendo en la mano un 
grueso cuaderno de papel sellado.
Don Rodrigo miró aquel cuaderno con asombro.
Parecía imposible que en tan poco tiempo se hubiese escri­
to tanto.
Gil de Barrientes se puso las antiparras, cogió el proceso, y 
dijo leyendo:
— En la villa de Madrid...
Don Rodrigo puso la mano sobre el proceso y exclam ó:
— No por Dios, que si habéis de leerme to.1o esto, no aca­
baremos en tres dias.
- — Pues es un sucinto sumario, señor marqués.
Tom ólo ya á broma don Róílrigo.
— Y decid, preguntó; ¿habéis empezado, el proceso sobre 
esta herida un mes antes de que la herida fuese hecha?
— ¡Cá! no señor; en esto no se han invertido más que dos 
horas: el señor Damián Sierra, mi secrerario, aquí presente, 
es un águila para escribir, y lo mismo es echarle á él pliegos 
de papel blanco para que los llene, que echarle guindas á la 
Tarasca para que se las trague; y así ha de ser el secretario 
de un Casa y Corte, porque tales fechorías se cometen á cada 
paso en nuestra leal é ilustre villa y corte de Madrid, y tantas 
declaraciones hay que tomar, y tantas diligencias que practi­
car, que la justicia se quedaría sin uso,~ por imposibilidad de 
ejercerla con arreglo á derecho, si los secretarlos no fuesen vi­
vos como una ardilla, astutos como la zorra y sagaces como 
la serpiente. Cualidades son estas que brilíán de tal manera en 
el buen secretario Damián Sierra, que bien merecían ser pon­
deradas; y si yo no lo hago, es por no ofender su modestia; 
porque los hombres honrados y que verdaderamente valen y 
sirven, valdrían menos si á su valer no se añadiese la simpli-
S epelio .—A las siete de ayer tarde fué se- 
peliado en el Cementerio de San Miguel el 
cadáver de nuestro' estimado amigo y correli­
gionario, don José Moreno Benito.
Al acto asistieron numerosas personas,entre 
las que recordamos á don Luis Ledesma, don 
Juan Martín Martín, don Francisco García 
Real, don Antonio Frías, don Rafael González, 
don Plácido y don Vicente Gómez de .Cádiz, 
don Juan de Dios San Juan, don Manuel Gon­
zález Pareja, don Joaquín Solano, don Loren­
zo Sandoval, don José Rodríguez del Pino é 
hijo, don Adolfo Schneider, don José Lavado, 
don Mauricio Demolein, don Francisco Cor­
tés, don Gregorio Revuelto Vera, don Francis­
co, don Manuel y don Antonio Martínez, don 
Pablo Lazárraga, don Antonio Roca, don En­
rique de la Cruz, don Braulio Aceña, don José 
Alcaide, don José Serrano, don Francisco Be­
doya, don Francisco González, don Juan Díaz, 
don Rodrigo Millán, ‘don José Olmedo, don 
José Panlagua, don José y don Jacinto Fer­
nández Alvarado, don Eduardo Castañer, don 
Francisco Cabeza, don Juan Sánchez, don 
Manuel Hussan, don Zoilo Zenón Zalabardo y 
don Félix Moreno Benito, hermano del di­
funto.
Reiteramos el testimonio de nuestro duelo á 
la afligida familia del Sr. Romero Benito por 
taií irreparable pérdida.
E xp osic ión  de labores y  tra b a jos  m a­
n ua les.—Continúan con actividad los traba­
jos de instalación de la Exposición provincial 
de labores y trabajos manuales, en el local de 
la Escuela Superior dp Comercio.
Importaque los expositores lleven cuanto 
antes sus cédulas,de inscripción, por ser muy 
escaso el lugar que queda disponible.
C on ferencia .—El presidente de la Asocia­
ción Gremial de Criadores-Exportadores de 
vinos, don Eugenio Ximénez Pastor, celebró 
ayer una conferencia con el Jefe de Fomento 
don Salvador Solier, tratando [de diferentes 
asuntos de interés y actualidad para el comer­
cio de vinos.
Las tintas de im p ren ta .—A pesar déla 
resolución de la;Administración de Hacienda, 
declarando que el Arriendo de Consumos no 
debe imponer derechos á la tinta tipográfica, 
los empleados del fielato del muelle han preten­
dido nuevamente que pagara dicha especie.
Sería de desear que el Sr. Harriero diese 
órdenes terminantes para que no se causen 
molestias en lo sucesivo á los industriales que 
introduzcan tintas de imprenta y procure, que 
tales órdenes se cumplan sin discusiones como 
las surgidas una vez más estos días.
E n tie rro .—Ayer se verificó el entierro del 
exgobernador civil doií Nicolás Carreras Sán­
chez.
Reiteramos el pésame á la familia. 
E n sa y o .—En breve efectuará el Batallón 
infantil un ensayo general.
F este jo s  del P erchel.—Mañana jueves á 
las ocho y media de la noche celebrará esta 
sociedad sesión general de segunda convo­
catoria en el Pasillo de Santo Domingo n.° 28, 
para aprobación de cuentas y nombramiento 
de nueva Junta Directiva, rogándose la asisten­
cia de los señores socios de lo misma.
É n  la A lam eda.—Grandefué la concurren­
cia que hubo anoche en la Alameda, donde la 
banda de música interpretó en tercer lugar 
El Ferrocarril.
En breve se instalará en dicho paseo el cine­
matógrafo de que ya nos hemos ocupado.
Subasta del b a rr id o .—Con las formali­
dades de rúbrica se verificó ayer en el despa- 
¿ho de la alcaldía la subasta del servicio de 
barrido y limpieza de la población.
Se presentaron las siguientes proposiciones:
Don Juan Vela Ordoñez ofrecía hacerse car­
go del servicio en 59.980 pesetas.
Don José España earrascó en 55.000
Don Tomás Sami Castro, en 60.000.
Don Juan Vila Ordoñez, en 57.000.
Don Eugenio Garda Cabrera, en 57.000.
Don Rafael Infante Fernandez, en 56.510.
Don Salvador Martín Escalona, en 59.000.
Don Eduardo Lody León, en 56.879,
Don Juan Vela Ordoñez, en 49.937’29.
Don Casiano Meana Zorrilla, en 25.000.
En vista de ello la subasta se adjudicó, pro­
visionalmente, al Sr. Meana, que era el mejor 
postor.
T o ro s  en A ntequera .—El día 21 del ac­
tual se celebrará en Antequera una gran corri­
da de novillos-toros á beneficio de la Asocia­
ción de la Cruz Roja española de dicho distri­
to, lidiándose seis reses de la ganadería de 
Camero Cívico, que serán estoqueados por los 
diestros Corchaito y Martín Vázquez
Para gestionar lo necesario á fin de dar esa 
corrida han llegado á Málaga comisionados 
por la Cruz Roja los señores don Antonino 
Campos Granados, don Román de las Heras y 
don José Verdún.
Dicha comisión también recabará de la Em­
presa del ferrocarril que establezca un tren bo­
tijo de Málaga á Antequera para el día de la 
corrida.
Como los beneficios que ésta reporte se em­
plearán en favor de las clases obreras de di­
cha ciudad, son dignos de todo elogios los 
trabajos que realiza la Asociación de la Cruz 
Roja en aquella población.
V is ita .—En unión del abogado don Fran­
cisco Timonet, se presentaron ayer en el go­
bierno civil los apaleados de Antequera. +
El Sr. Timonet manifestó sus deseos de per­
sonarse en el expediente instruido al efecto.
El señor Cano le dijo que no podía acceder 
á sus deseos por estar ya el expediente en el 
ministerio de la Gobernación.
C urada.—En la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo curaron anoche á la niña de trece 
años Teresa Prado Sánchez de varias erosio­
nes en la cara y diversas contusiones en todo 
el cuerpo, que le causaron en la casa núm. 28 




Teatro V ital A «a
En primera sección púsose anoche Colorín 
colorao y la 24.“ representación de ¡Apasa v 
vámonos!
Tanto una como otra obtuvieron acertada 
interpretación.
En tercera,verificóse la reprise del pasatiem­
po, El arte de ser bonita.
Mucho podríamos decir de la esmerada in­
terpretación que obtuvo, pero de elogiar con 
justicia á cada uno según su trabajo merece, 
necesitaríamos un tiempo y un espacio de que 
no disponemos por el mucho original y lo 
avanzado de la hora.
Nos limitaremos,pues, á decir que en muy 
pocos teatros y mucho menos en los de M á la ­
ga se ha puesto ni se pondrá en escena esta 
obra en la forma que anoche, y figurando en 
su reparto cinco primeras tiples que sin ser 
eminencias, que hoy no hay, constituyen se­
guramente lo mejorcito del género.
Muy aplaudida la Srta. Guarddon y More­
no en Margarita.
La Sta. Calvó, Martínez y Srta. Rodríguez 
viéronse precisadas á bisar el terceto de las 
curvas,siendo muy aplaudidas.
Muy bien la Srta. Rodríguez eri la gorda.
Admirablemente presentada la escena de los 
columpios, en la que fueron muy aplaudidas 
las Sras. Martínez y Albalat y las Srtas. Ro­
dríguez y Manzano.
Discreta la señora Benítez en Pamema, y 
muy graciosos los señores Ortas (hijo). Garro 
y Ballester.
Nuestro pláceme á la empresa.
Teatro Lara
El programa de anoche era muy interesante.
En La alegría de la huerta admiiamos, como 
siempre, al simpático tenor Sr. Pérez Campos.
Las demás partes cumplieron, menos Tron­
cho, que adornó el papel atrozmente.
Mañana nos ocuparemos del estreno que en 
tercera sección se puso, pues hoy no nos lo 
permite el exceso de original.
Cinem atógrafo Paseualini
Anoche se vió en extremo concurrido el pa­
bellón Pascualini por el público, deseoso de 
admirar las excelentes películas que se exhi­
ben y de aplaudir á los notables excéntricos 
musicales Los Pipos, los cuales confirmaron 
la justa fama conquistada en provincias y en 
el extranjero.
Esperamos que el público acuda esta noche 
y las sucesivas á aplaudir á Los Pipos.
El programa es el siguiente:
«Drama en el mar», «Imposible andar de 
pie», «Carabineros sobornados», «El aplasta­
do» , «Juanito está enfermo», «Para la fiesta de 
su madre», «Policarpo va á la tertulia» y «Una 
mala madrastra».
Destinos y vacantes
Profesores de dibujo de los Institutos de 
Ciudad Real y Tarragona, dotadas con la re­
tribución anual de 1.500 pesetas.
Director de jardines y arboleda del interior 
de Barcelona, sueldo anual 3.500 pesetas.
Secretario del juzgado municipal de Vegas 
del Condado (León).
Médico titular de Palas del Rey (Lugo), 
sueldo anual 2.000 pesetas. Idem de Villaco- 
nejos (Cuenca), sueldo anual500 pesetas. Idem 
de Santa María de las Hoyas (Soria), sueldo 
anual 125 pesetas.
Secretario del ayuntamiento de Villamandos 
(León), sueldo anual 800 pesetas. Idem del 
ayuntamiento de Cabaniilas (Navarra), sueldo 
anual 1.000 pesetas. Idem del ayuntamiento de 
Arcos de la Cantera (Cuenca), sueldo anual 
500 pesetas. Idem del ayuntamiento de Aréva- 
lo (Soria), sueldo anual 500 pesetas.
Notas taurómacas
Ha quedado ultimada la combinación de las 
corridas de toros que se celebrarán en Ronda 
durante la feria.
La primera tarde se lidiarán toros de Moreno 
Santamaría, estoqueados por los cordobeses 
Manolete y Corchaito y la segunda ganado de 
Muruve, encargándose de despacharlos al otro 
mundo los sevillanos Posadas y Martín Váz­
quez.
—El valiente espada Moreno de Alcalá torea­
rá el próximo domingo en Alicante y el si­
guiente en Madrid.
-V íctim a de penosa enfermedad, ha falleci­
do el banderillero sevillano, Manuel Morales 
Mazzantinito.
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cidad con que aumentan sus cualidades; humilde debe ser el 
hombre para ser estimado, y cuanto mejor el hombre sea, 
más humilde será y más resplandecerán sus virtudes; porque 
como dice el Evangelio: «aquel de vosotros que quiera ser el 
primero, por lo mismo será el último.»
— ¿Sois casado, señor alcalde Barrientes?
— Sí Señor, desde hace treinta años, y con siete hijos.
— Pues cuando no os habéis quedado viudo y sin familia, 
no hay palabras para ponderar la paciencia de vuestra mujer y 
de vuestros hijos.
— No séj no sé, dijo desconcertado el alcalde, más que por 
las palabras de don Rodrigo, por la paciente ironía con que 
las había acentuado.
— A no ser que en vuestra casa calléis como un difunto, 
que así se comprende bien que vuestra familia no haya muer­
to de cansancio.
— Es para mí una gran desgracia haber disgustado á vues­
tra señoría.
— No; no me habéis disgustado, me habéis hecho perder el 
tiempo, y esto es peor: dejadme páSúr, que si está en dispo­
sición de hablar el herido, me dirá en pocas palabras lo que 
necesito saber.
El alcalde y el escribano se hicieron á un lado, y se incli­
naron profundamente al pasar delante de ellos don Rodrigo.
Este se acercó al lecho y miró benévolamente á Guillén, que 
le miraba de hito en hito.
— Creo haber oido que os ílamaban el marqués de Siete 
Iglesias, dijo Guillén.
— Sí, yo soy, contestó dulcemente don Rodrigo, interesado 
por lá belleza, por la juventud y por la espontaneidad de sen­
timiento que había encontrado en el estudiante.
__Pues sois el hombre más poderoso de España, dijo este,
y me alegro de conoceros.
: — Gracias, señor estudiante; pero vamos á lo que importa: 
¿cómo os sentís?
JOOS EBICIOHEft
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novela por Eugenio Moret.
el Tüomenfo de cobrar los. honorarios de 
tan iiobie y digna conducta ¡zas! veo lle­
gar á Yictor Gautrot, mi ave de mal 
agüero, que se arroja sobre mí j  me de* 
clara en quiebra. ¡Esto se llama no tener 
ni pizca de suerte!
Rabiot se hallaba entonces en la calle 
del Faubourg-Saint-Jacques.
— Pues señor, dijo para si; como no 
tengo otro domicilio para esta noche que 
el que mi mujer se ha escogido, vamos á 
casa de mi mujer. ¡Mañana amanecerá 
para todo el mundo, y salga el sol por 
Antequera!
Rabiot estaba muy lejos de sospechar 
entonces lo que le :esperaba en la calle 
del Oeste.
Apenas hacía ii?ia hora ,que había sali­
do cuando ilamaron con autoridad á la
puerta de la iiabitacióu de su desgracia­
da mujer.
Como esta tardase en abrir los visitan 
te? dijeron quienes eran. Tratábase nada 
menos que del comisario de' policía acom­
pañado de tres agentes.
— ¿Mr. Rabiot? preguntó el primero.
— Mr. Rabiot no habita aquí, respon­
dió la joven esposa.
-—Ya lo sabemos; pero tenemos moti­
vos para suponer que elegirá no abstante 
este domicilio para esta noche, y quizá la 
de mañana.
Lucía, pálida y desconcertada, no sa­
bía qué replicar.
— Señora, d|jo el comisario, esperamos 
que dentro de una ó dos horas se halle 
vuestro marido en nuestro poder. Es un 
miséráble que no merece ningún perdón 
de la justicia. Nuestro deber es apoderar­
nos de sú persona antes que haya come­
tido algún crimen todavía mas horrible 
que* otros poí' que se halla perseguido.
— Hable usted, caballero: estoy dis­
puesta á todo: soy bastante fuerte para 
escuchar cualquiera mala noticia.
—Nada tengo que añadir, señora, sino 
que nada dehe usted temer de nuestro mi­
nisterio. Las medidas de rigor que nos 
vemos obligados á tomar solo conciernen 
á su iñarido. Lo único que le suplico es 
que me permita usted adoptar algunas 
medidas de mera prudencia^
— ¿Qué quiere usted decir? exclamó 
Lucía, pálida de terror.
— Son exigencias de la ley, y nosotros 
no somos sino sus ñéles intérpretes: sin 
embargo al obedecerla no faltaremos al 
respeto debido á un infortunio tan gran­
de como el de usted.
— ¿Debo seguirles, señores? preguntó 
Lucía, alzando la frente encendida de 
vergüenza.
. — No, señora: únicamente me veo en 
la cruel necesidad de hacer que la vigilen 
á usted en su casa hasta que esté preso 
su marido.
— Me someto, dijo Lucía, resignada; 
y  saludando al, comisario entró en su 
cuarto de dormir.
Dos horas desptíes llegó Rabiot á la ca­
lle del Oeste, y cayó en manos de los 
agentes apostados para prenderle.
El que hubiese entrado entonces en el 
cuarto áe Lucía habría retrocedido espan 
tádo al verla.
Arrodillada delante de un crucifijo de 
.marfil colgado junto á su cama había pe­
dido á Dios válor para llevar á cabo la 
acción que en su desvarío le parecía mas 
digna. Y cayendo de rodillas por seguii- 
dá vez para implorar su misericordia y 
el perdón de esa muerte se había levan­
tado con calma, y dirigiéndose hácia una 
cajitá de palisandro que adornaba la chi­
menea la había abierto, y sacado de ella
una sortija, que colocó en uno de sus de­
dos.
Vestida de luto volvió á paso lento á 
hincarse de rodillas delante del crucifijo.
— Cuando llegue la hora, dijo, no va­
cilaré: mas vale morir que vivir deshon­
rada. No tengo valor para pasar por en­
tre la gente con el rubor en la frente y 
oir que dicen todos de mí:— «Es la mujer 
del estafador: lleva puesto el chal que su 
marido ha robado. ¡Qué orgullo! ¡Qué 
desden! Ni siquiera mira á las personas á 
quienes su marido ha perjudicado. Esas 
mujeres no conocen la vergüenza.»— 
¡Dios mío! Perdóname, añadía Lucía: ja­
más podré soportar tales humillaciones. 
Y tendrán razón esas personas en acusar 
me, porque todo lo preferiría á darme á 
,conocer como la esposa del miserable á 
quien ellas hacen sentar en todos los ban­
cos (íé la infamia.
Cuibrióse el rostro con ambas manos, 
y permaneció prosternada horas enteras 
derramando lágrimas amargas.
De repente se levantó, exhaló un grito 
horrible y se volvió bruscamente.
Rabiot acababa de arrojar tranquila­
mente su sombrero sobre una silla, y se 
adelantaba hácia ella,
—¡Es usted! exclaraó Lúcíá.
— ¡Sin, duda! ¿Qué h a y  de extraordina­
rio en ello? ¿En calidad de marido no Úe- 
bo acaso considerar esta casa como mía?
Con los labios contraídos entreabría
Lucía el engarce de la sortija que se ha­
bía puesto. Había ep ella unos tres mili­
gramos de veneno muy sutil. Sus labios 
se pusieron verdes, sus facciones se des­
compusieron, un sudor frió heló su fren­
te, y sus sienes palpitaron con fuerza.
— ¿Qué tiene usted? exclamó Rabiot.
— ¿No le han prendido? preguntóla 
moribunda con vos ahogada» ■ a -
— ¿Prendido á mí?... ¿Pero donde?
— Aquí.
— ¿Está usted loca?
Rabiot palidecía á su vez. Ya un inci­
dente inesperado le hubiese servido, ó ya 
los agentes hubiesen récibidó órdenes’ ter 
minantes al efecto á fin de evitar toan 
error, es lo cierto que Rabiot entró en la 
habitación de su mujer sin que ningún 
enviado de la justicia sé opusiera',á ello.
Las palabras de Lucía .le hréieron es­
tremecer: el aspecto de la dl^graeiadá, 
que pálida, desfigurada, convulsa, sé adé’=- 
lantaba hacia él con la mirada fija y los 
brazos tendidos, le hizo retroceder ate­
rrado. ■
La pobre mujer parecía en efecto un 
espectro: tan horribles estragos había, 
causado en pocos segundos el veneno,
— ¡Que Dios le perdone! murmuró, ex­
halando de su pecho abrasado el último 
suspiro, y cayendo inerte á los piés del 
miserable.
— ¡Lucía! exclamó Rabiot, que quizá
poí primera 'Vez en su vida proíería gíitb dé bbmííasióH. .
Una puerta se había entreabier^#.§jjp 
ruido, y tres hombres guardaban ia eii, 
trada. Antes que Rabiot tuviera tiempo' 
de orientarse ya lé habían puesto 
mordaza y  atádole fuertemente las ma­
nos á la espalda..
D ie É  minutos después cuatro cirios éh- 
úendidoéLú él Cuarto de Lucja ilumina,;
ban con sus trémulos resplatídofel ^ tog- 
tro pálido y resignado de la difunta. , 
El veneno no obraba ya: las faccioüei*
J pillcvlu»
. mecida poí dulces sueños.
En la calle se oyó roda í un coche que 
tom aba la dirección du la Conserjeríai 
L levaba á R abiot,
ríN DE DA .TERCERA PARTE,
Curan segura y radicalmente á los Cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á lá 
primera aplicación. ’
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón^ Prolongo y en todas las farmacias..
I I 0  A L L O S ! ¡ D U  i S :
Jamás deiaa de^a^re|.ltato^N o
Denósito Central* Dr" ABRAS Xll^RA, Í0f Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios 
ne7al?s HIJOS Y VICEÑt I f ERRÉR y C . -  iie Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
PIANOS ORTIZ & CUS80
Medallas de ’Oro v DiDlemas dft TTnnnv ah Parí
FÜBlOi EOFfiLB 1 PIHW FillOilOI!
M i l á n  I S O ® , G r a n a  R r i x
m á» alta recom pensa
  y pro  e Honor en s, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
* ».■ Á'.«AA X p e s e t a s  en adelante, añnacienes á. 3  P®®®*̂ ® _ .
A  P L A Z O S  Y  A LQ U ILERES.— D EPO SIT O  EN M a LA G A .— C A L L E  M A R T IN E Z  DE L A  V EG A , 17, PR IM ERO .
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina
B o m e s t i c a  bobina eentrái
la misma qüe se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y oíros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
G A F É  M B R V I N O  M E B I C Í N A I Ldel noctor M©nAI«I3S
Natía más Inofensivo ni más activo para ios dolores de cítbeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas, boticas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes. . ■ ■ ,
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaciá'dé A. Prolongo.
Máfluinas “SINGER.. para COSER
Todos los loMos i  Poseías í59seia!ia!68.~?iiso el OiMtogo Cnstraío p  se i  faüs
C o m p a ñ í n  S l n g c r  d e  m á q n i n a s  p a r a  © o í
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTAItálaga, 1 .Ásigel, 1.
A n t e q u e r a ,  8 , l in c e n a ,  8 .
9 » C a rrera  ílspíirtal, 9 
V-éleas—S liá ja g a ,- T , J ile re a d e re s , T,
25Céntimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Éu- calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro,:de madera.Darán razón-H ijo y  Nieto de F. Ram os Telles-M álaga
S o  ,
Un vapor de pesca preparado con todo lo . necesario para 
la de arrastre lo mismo en pareja que solo.
Tiene cuatro artes de pareja y tres'de bou ó sea para arras­
trar solo.
 ̂El casco tiene 21 metros de eslora por 5 de mangas, lá tu­
bería de la caldera de acero dulce*
La máquina es Corapond de la casa Plenty & Sons de 
Newboury de alta y baja de 26 caballos nominales ó sean 130 
indicados.
Para más informes dirigirse á don Enrique Robles Hurtado. 




Decoraciones al óleo/bafn iz y- 
temple; pinturas de edificios,'; 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierx.o.yen Cristal,, pinturaj 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.~ MALAGA 





Fábrica de Cocinas 
Calefacción
GAS^CARBÓN Y- LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbóú 
Pídanse catálogos y precios á
TM es.-M álag*A
F E R R A N W Z, 19
V. iiiíiiiiio Man BlÉeo
Oii?ujano Bentista
Legalmpnte autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el usó de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, esírac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Álamos 39 bajo.
Sociedad Anéoiia Florida.
Sj
A B G M O ^
Sucursal en.
p r i m e r a s  M A TE RÍÁS para ABONOS.
SU PE R FO PÁ TC ^ de todas graduadones
Sulfato’ di .AMONIACO, N IT R A T O  de .«osa. 
lES D E  P O T A SA  y  
conceñtrados para todos, los cultivosj 
garantizando su riqueza.
lá.la.g'ai, Salitre  @
Compra
de créditos
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas^ 
Industriales y Comerciales; de. 
Málaga, ebri domicilio en la cáílé 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arregló de testamen­
tarias y particiones anticipando 
■los gastos. , ’
í s e  a l q u i l a
una casa de. recreo, con csrril 
ha.síá la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la T o­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juáp, 47. ,
M A Q U I N A !  A G R Í C O L A S
. . . á i b . x . í S : E : R 'T ’o  i r  o p : M : : g » . A
Arados B R A B A N T  y  RÜ D-SACK
Oradas y  Setnkadoras SAN B E R N A R D O
Segadoras y  Ataderas D E E R IN O  ID E A L  
, ■ Trilladoras RÜ STO N
y  demás aparatos para la Agricultura y  V inicultura.— Instalaciones de rie 
go movidas á sangre y  m otor, pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm.
Bípeetoi*: Jiiuii H . Scbwaptis;
L ieO E  L A P K IB E
Cum segura y pronta de la a n e m i a  .y la e l c í í " © s i s  
por el L i c o r  L a p r a d e . —El mejor ide los ferruginososi- 
no ennegrece los dientes y  no constipa. ‘
■ Depósito eri todas las farmacias.—O o l l i i i  e t c .  y  C .*  París. • .
Se vende
una máquina de vapor fuerza 2 
caballos vértica!, para su ajuste 
Puerta Nueva 60, (Tienda).
~ * ^ ~ S e ‘‘ a í í 5 m Í ^ ^
la casa núm. 51 calle de M árm o­
les propia para cualquier negocio 
y la de Dos Hermanas tiáiñr 8 en 
.pre#® arregladq^.
sabrosísimo
■para seis personas. 
Las esencias dé H nefol ’ son las 
s i g u i e n t e s : ' :
Frés% Pifia, Limórij % m illii, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
HeIáidcs->Cc>n ,e>L Flan-H ucvol 
puede hacerse  un h elado  d e lic io so  dq todas 
esencias; para  e llo  h o  h a y  ínas qne 
tran svasar la  crem a  M a  á la  m áqu ina  
heladora
Precio 65 céntimos cada cájíta
A l p o r  r n ^ o r  Opm pafiía J ^ u c v o l )  
S a n  ISeba^stiási
S e  a lq M Ü a
La magnífica planta baja de las 
casa números 50 y 52 de calla 
del Carmén pmpia para tiende 
dé tejidos, coloniales ó diván,
S ©  t r a s p a s a
el éáíableclmiento de caíle'dela 
Bolsa, 19; Para más informes en 
dicho establecimiento.
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— Mal, muy mal,; señor marqués,
— Si, me han dicho que se ha agravado vuestra herida* pero .- 
no tanto que ofrezca peligro. .
— La herida me importa muy pocoj contestó Guillén; lo que 
me duele es el alma de una manera insoportable; ofrecedme 
vuestra protección vos que lo podéis ,todo y me habréis dado 
el bálsanio que más bien puede hacerme.
— Explicaos, hablad francamente y contad conmigo.
— Que se vayan donde no puedan oírnos esos dos cuervos, • 
dijo Guiüén.
— Salid y cerrad la puerta, dijo don Rodrigo al alcalde y al 
escribano, que salieron. ,
— ¿No veis lo que sucede, señor Damián Sierra? dijo irri-, 
fado el alcalde.
Ya sabia yo que aquí había algo muy gordo, dijo con mis-̂  
ferio el escribano. Mucho será que no esté enmarañado esto 
con algún enredo de la corte.
-P u e s  prudencia y barajar bien, dijo el alcalde, no sea que ? 
noseniedemos también nosotros, y de tal modo que nos so­
brevenga una negra aventura.
Don Rodrigo se había sentado en una silla junto.á la cabe­
cera dei joven, y se había quitado como por distracción el 
sombrero., ■ • . :
Don Rodrigo dejaba de ser por un momento impulsado p o r : 
una misteriosa simpatía hacia el estudiante, lo que siempre 
había sido: esto es, soberbio hasta la exageración, recayendo 
en una vanidad hinchada necia y grosera.
-A n t e  todo sepamos si os molesta mucho el hablar.
— No, no señor, hablando de ella no me molesta, dijé el es­
tudiante.
, .k! ja  parí..;] ) la ella de todos los sucesos, la cb 
‘ ¿Y  qiiieri es ella, amigo luu;•
íim y
i odas ellas parecen ángeles á sus enamoradores, Pero 
¿cómo se ¡lama ese ángel,
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—Oradas, gradas, contestó con alguna Impaciencia don 
Rodrigo; ¿que hacéis aquí?
— He venido á tomar declafacíóh al señor (juillén de Var- 
p s  Machuca, á quíeh encontré anoche mal herido en la, ca­
lé cotúo usía ló sabe muy bien, puesto que estuvo presenté, 
á quien obedeciendo como era forzoso y  justo las órdenes que
usía tuvo la dignación d'é,d&rffie,, meíLen.esta casa. ■
■=-Dicen que ha desaparecido el dueño de ella.
;- -S í  señor; todo es misterio: aquí hay algo muy grande 
que es necesario averiguar: se ha perdido también una joven 
que dejó anoche su padre en esta hostería: esa joven, este he­
rido, este hostalero que se pierde, son indicios bastantes,.para 
que sé pueda escribir sobre, ellos quinientas hojas.
— Si en escribir sois tan largo como en hablar, alcalde, dijo, 
ya cansado de la pesadéz de Gil de Barrientos, don Rodrigo; 
parece bien que será necesario un carro para transportarlo 
que vos escribáis sobre esto!;
Don Rodrigo, por sisíemató por temperamento, era sobe^ 
bio para con todo el mundo^ lo que le había hecho, muchos 
enemigos.
d e h i n c h a d a  vanidad 
« s l - I  f  a ^  Cortej^costnmbrado á ser obedecido y 
respetado por todo el mundo, le dolid como una quemadura 
sperezadedon Rodrigo; pero í e  guardó: mucho de de­
mostrarlo; conlinud sonriendo; la tormenta pasaba p m d e t
d o T e Í ' p ^ V u f h u b i e r a  querl-
nlzas^rut^^^^^^^^^ - n t e r -
^ ^ ^^P orqué no ha sido trasladado i  su casa
....•'̂ '■‘¡“ ‘.Icsdqctpres le han encuHírado, hm- ¡..,,0%.
f e  y opinan que no se le puede mover, sin p |
|U vida.; porque dicen que,,. ■=. >̂n p e ii „o  de
'  '  '  '  "  '  7 5  '
-c^riiícTtxt^ olíTC Cfy -
mayor cómoditíád de , seño 
res cliéntes' se íieneii fréj^da: 
al efecto muéatras, dé hierro,'á 
falta de la coldcáélóíi de los ró­
tulos yp&tá lá mayor bteyedad 
én la coiifecclótt. LOs trabajos se 
hacen tanto dentro coüip íuera 
de la población., Í4; Grama U
A d i m o n e c l a
aüáefimfíPor llM áS; ssá dueñesse 
venden los.muebleé ul;li3a c|if|
: ‘Entre ellos, hay un preéidM
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Üflá cama de matrimonio de 
élegahíé dófistruccióh.
Un estrado de Víéfía.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocadory 
de comedor y Oíros muebles, to­
do ep perfecto, estado COflsery- 
ciái(. Ein ésta Administración ' 
formarán.
de corte de Bilbao. Enseña tr^- 
do completo á precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para mis 
detalles dirigirse á esta Admi­
nistración.
A m a  dio e P ía
Se ofrece María, Sánchez, le­
che de treS meses
Vive, Carboneros, ll i—Ki* 
rríó üC X  Trinidad.
D eldiad
. Aprobación de cuentas municipales por et Go­
bierno civil. f
—Circular de id. id. sobré orden pitblíco,
. —Comprobación y marca de las pesas y medi- 
da§. ■ „  . •
; —Capturas vérlfidádaS por ,1a policía durante el 
mes de Julio último.
—Relación de partes producidos por ía guardia 
municipal en ei mes anterior., - -
“ ¿Añuncío dé la Audienciá' Territorial de Grana- 
dá referente á exámenes para procuradores.
—Idem de la Comandancia de CarábírtefOs d@ 
Málag.a, relativo á ía subasta de caballos de dese­
cho.
—.Subastas de pastos en este .distrito forestal.
—Requisitorias de diversos juzgados.
«=-Relaeión de las licencias de armas y caza ex­
pedidas ppf este Gobierno el m es,de Julio.
—Anuncio de esta Escuela Normal Superior de 
líláfestrás sobre exámenes.
■^Idem dei Páfque j Administrativo de suminis­
tros relativo á subasta. ;
M e g i s i t o a  é i v i l
Jazéadó di la M m ed
Nacimientos: Magdalena Maídotiadd Sarcia, 
Francisco Bayo Dufán, Josefa de la Torré ÑáVááy 
Jiménez Cálle, Manuela Martín Porras, Rafael 
Mesa, Rui* y Mahüél Montero Pérez.
Defunciones: Niedlás Úsirtira ’§ánéhéz, Luis 
Rmz Selcua, Rafael Romero RanéS, joSefa Pásctíal 
Vilchez y Francisco Céspedes Tapia.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Angel Sánchez Bérnal y Antonia i
BaUesípU 5 Rosa,. , |
DefuncloneSi José Moreno fieriito,- • FráfIéls«Á I 
Fernández Rodríguez, FrandstO A4arím Patú. I 
Victoria Navas Reina y Dolores Domíflgité'z; Lo-̂  | 
meíia. *
Estado dem osífaíító ds ías reses sacrificada! 
en el día 5, su'pesó én cahal y derecho de adeudi 
por todos conceptos;
- 34 vacuno y 4;terneras, peso 3.768,750,, fiiíogs 
mos; pesetas 376,87,
73 lanar y cabrío, peso 765,000 kilogramos; pe 
setas 3Ó,G0.- ‘ ' '
^S^O^cerdos, peso 2.572,500 kilográmos; peseb
jamones y embutidos, 285,000 kilograrat»; pe 
setas 28>50.
38 pieles, 9,50 pesetas.
Total de peso: 7.391,250 kilogramos.
 ̂ Total d^.gdeudo; 702,72 nesetas;
G©m»KiAat©Flos 
. Recaudación retenida en el dia de la fecha, jn 
Ids conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 257,á)0 pesetas.
Por pérmáoencias, 20,00.
Por exhtífSátelones, 00. ,
.. Total: 245,0(1 pesetas.
En el Juzgado: ,
-r-En él momento de cometer ese robo, ¿no ■< 
usted los gritos de su condene; a?
—No, señor juez. Los de mi estómago eranw 
fuertes, que me impidieron o ír los otros
T O R O S  ^
<Mfikc!haeo> y «Boniwala VenEstos diestros tiénen predilección por
’ eU, V
verdadera sopa de rape y el pt 
Vinos
del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, doiS6 SirVl? cnníi fADS V 6*
paella.
Grandes nierenderos con vistas al mar 
todas fas marcas. Hay mariscos
__ Jas maií»ítimas
Busilis iliirtidsé ayef 
Vapor «Grao», de Almería.
Laúd «Ricardo», de Marbella,
Buques
Vapor «Sevilla», para MellliA. 
Idem.«Sagunto», para Almería.
Idem «Grao», para Algeciras.
Idem «Península», para Cádiz. 
J d e m^«Cayoim», para Torre Anunziata.
del INSTiTUTO DEL DiA6 
aaíomeirc: Nueve de la mañana, 765,65. 
f emperaíura mínima, 21 Q:"~'
Ídem máxima, 27,8.
Dirección del viento, S.E.
&dado deí cielo, nuboso, 
la ra8.r, tiijiquiíá.
TEATRO VITAL AZA ?~C  ompafiíá CómictOir 
dífJgida.pór Casimiro Grtas, ' ..
Á ÍS3 Ochó y  media.— «Eí arte de ser bonita». 
A fas nueve y media.—«La reina mora». ; 
A las diez y medía.— «La viejecitá». ;
A las once y media.—«La mala .sombra» y «ÍM 
gay  vámonos»'. . á
TEATRO LARA.—Compañía cófflieo-lírrca tf 
gída por D. Manuel Zambruno.
A las ochó y media.—«Ei puñao de rosas»|.^  ̂
A las nuev® y media.—«La alegría de la hue 
A las diez y  media.—«El capitán Robwson».
A las once y media.—«La borrica».
Entrada de erada, 10 céntimos, .
„ PABELLON PASCUALINL-fSituado en la / 
I me.da,de Carlos,
I Todas las noches rnag!'.ÍTÍca;(uncioi!, 9^2 c • 
I rá de varias seccíe»nes, exhibiendost; cn̂  . 
I de ellas ocho pelíCídas y pi cooniánaosc’ lO. -
tíicos musicaies L oi'P ipos.
Entrada general, 20 cénümos; de preferCT^taaaBM*8a««»M**(B****"*'*í55#****"******_r*̂ "̂̂ """ !;'
«  ' ^|ppgrafí| de El POPULAR
